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BmECCION T ADMINíSTEACIOSz 
Znlneta esquina á Ueptuno 
H A B I L N A . 
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DIARIO MARINA 
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Precios de suscripción. 
í 12 meses.. $21.20 oro 
Unión Postal . . 1 0 Id 11.00 „ 
( 3 I d . . . . 6.00 „ 
í 12 meaos.. $15.00 pt? 
Isla de C u b a . . { 6 Id 8.00 „ 
( 3 I d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses.- $14.00 pt' 
0 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Ber tener qae aasentarso de Panfea de la 
Sierra &1 Ir. D. Failino F . Paealw, con es-
ta MÍA ti« nombrado al Sr. D Saturnino 
¡áéñyóu agente del DIARIO © B LA MAIÍTNA 
ei dioha Jooalidad, qnien efeetaará el cobro 
dasde el primero del mas aetaal, y eon Al 
se eatsnderán en lo enceslvo los señores 
eascríptoraa de este periódico. 
Habaaa 17 de abril de 1901.—Bl Adml-
nístraler, J . M. Yülavmle. 
Per renuaola del 8r. D, Mannel Caeha-
rro, con esta faotti he nombrado al eefior 
D BwAardo Pálido agente del DIARIO DE 
ci MARIÍTA en Corté?, quien hará el nobro 
ílaaáe I? del aaiaal, y con quien se onton-
flarán ea lo saeeslvo I03 seficrea suacrlpto-
resA? eate periódico en dicha localidad. 
labana 17 de abril de 1901.—El A^ml-
niatrador / . M. Villwsrdt. 
For renanela del Sr. D. Bdmardo Dorna 
he nosaltrade al Sr. D. José M» Chao agen-
te del PIARTE DE LA MARINA en Placetas, 
y eoo él se entenderán en lo suoeoivo los 
B«E»rê  saiftrlptores de este periódico en 
dkha localidad. 
Hahana 18 de abril de 1901.—Bl Adml-
aietratwr, U . Yiüaverde. 
De anoche 
Madrid, Abril 25. 
H U E L G A . 
Se han declarado en huelga los em-
pleados de los tranvías de esta Corte. 
0 0 5 S U J O D I I M I N I S T R O S . 
Sa si Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M. la Esioa Begente, 
el disonrso resumen del señor Sagaata 
versó principalmente sobre la próxima 
oiapaáa electoral, en la cual, dijo, están 
dlspieatos á tomar parte todos loa par-
idos políticos, siendo loa propósitos del 
gobierno observar la imparcialidad más 
coMpletfe 
He ha asistido al cons&jo, por hallarse 
eafarmo, el Ministro de Harina, señer 
duque de Veragua. 
C A M B I O S 
L&s libras esterlinas se han 
hoy en la Bolsa i 34-20. 
ootlzado 
Servicio do l a P r e n s a A s o c i a d a 
WsshifigtoD, abri l 25 
OONFEBBÍTOIA OOÍT M R E O O T 
21 Sr. Menász Capote explicó al Sa-
ewtario de la Saerra el objeto da la ve-
nida do la Comisión. 
Cada uno de los Comisionados habló 
respecto de la actitud de la Asamblea 
aoeroadelaley Platt; pero ninguno aludió 
ála independencia de Cuba, y todos se re-
frieron á la necesidad de rebajar el de-
recho sobre el azúcar de la Isla, á cuya 
áltiaa indicación contestó Mr. Éoot que 
fil w aceptase la enmienda j se e&tabls-
oiese el gobierno en la forma que desean 
lee Estaaos Unidos, el Congreso entonces 
votará una ley especial para concertar oon 
daba un tratado oomercial sobre la bas e 
de toa mutua reciprocidad» 
A&itieron á la oonferenoia de los comí-
siínado cubanos con el Secretarlo de la 
ftaerra, el general Wood, el Subsecretario 
de la Guerra, Sanger, el capitán Sawtelle, 
y el teniente Overtory el Sr. González, 
seerttario partioulsr del general Woel , 
fiieaes presenciaron igualmente la en -
M e t a de los citados comisionados con 
el Presidente Me Einley, al que fueron 
pmsntados por el general Wood. 
A L A Ü A 8 A B L A N O A 
Después de conferenciar con el Secre-
tario de la Querrá, éste acompañó á los 
comltlonados á la Casa Blanca, en donde 
es esperaba el Presidente Me Elnley, 
quien designó para escoltarlos á los ayu-
dantes de su cuarto militar, el capitán 
Smtelle y al teniente Overton, ambos 
del ejército regular-
Ü 0 N F B E 8 N 0 I A O O N MO K I N L B Y 
Seta oonferenoia se limitó á un mero 
ttnbiode cortesías cfloialet: 
I m j o dirigió un breve saludo á Mr. 
Uo Zinley, quien le contestó también 
noy cortamente: ambos ezpre&aron e. 
deseo de poder llegar á un arreglo satis-
faotorio y aludieron á los buenos sentí-
oientos que les animaban. 
fia causado buena impresión los resul-
tados de esta primera conferencia de lo3 
eemislcnados con el Presidente Mo Einley. 
La conferencia duró media hora y se 
concretó, según se ha dicho ya á un mero 
cambio de cortesías oñcialep, sin que por 
ninguna de las dos partes se Intentara 
entablar la discusión sobre la misión que 
traen los comisionados. 
E l Secretario de la Guerra ha mani-
festado á los periodistas que los asuntos 
de que se trató tanto en la oonferenoia 
que celebraron los comislonaios cubanos 
oon é', como en la que efectuaron des-
pués con el Presidente Mo Zinley, son 
de carácter puramente privado y que no 
se hará pública ninguna manifestación 
relativa á las mismas, á la misión do loa 
comisionados ó á las declaraciones que 
pudieran haber hecho el Presidente Mo 
Einley 6 el mismo Mr. &oct. 
Fraakforfc, Keootnky, Abr i l 35. 
E S P A N T O S A O A T A S T R O F f í 
Se ha producido en la fábrica do pro-
ductos químicos de Grieshein, ea esta ciu-
dad, una horrorosa explosión que produjo 
la muerte á cincuenta personas y heridos 
de más ó menos gravedad á otras ciento 
cuare nta. 
dé 
KtttW V&r\ Abril 35, 
tres tarde. 
Centenes, á 94.78. 
Deaenoata papal comercial, 60 d|v; 
4 ¿4 .1 [3 poreUnt). 
Oambloi «obre Londres, 00 d^v., ban -
queros, á 4.85. 
Cambio sobre Londres & la vista á 
H.88.1(4. 
OAmblo «obre París 00 'XJT., banqtiftrot).. á 
i fcanoos 18,1 [3. 
KflemüobreEambtur^ 69 d[V., banqne 
ros, á 95.1 [16 
Bonos roglatradoa de loa Batados Unidos, 
i por alongó, ex interés ft 118.3,8. 
Centrifogai, n. 10, pol. 06, co«to y flete, 
en p l a i a á 3 li'i. 
Qea.'xUagaa en p lau, á 4.3(16 o. 
Masoabado, en plaza, á3.1l[lG o. 
Azúcar de miel, plana, á 3.7(16. 
£1 meroado de asdoar orado, irme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.70 
Harina, pateot Iflanesota, á $4.30. 
Landres, Abril 25. 
Ázáoar de raraolaaha, A entregar en 30 
días, 4 O s. 1.1(3 d. 
Aidear oenürtfoga, pol. 96, 4 l i a 91. 
Uasoabodo, á 10 a. 11 d. 
Consolídalos, A 94.8(4 
Dea raento, Ban^o Inglatarra, 4 por 100 
Caatro por 100 eapaSol, A 721 
ParU, Abril 25. 
Renta franoesa 3 por olonto, 101 francos 
55 eóntlmca. 
SccciéB Mercantil. 
iSPBOTO DB U P L Í 2 A 
Abra 2a de 1901. 
ABÚCiaM.—. Las noticias de Londres 
aensan firmeza en aqnól meroado; el do 
New TorU permanece quieto, pero sosteni-
do. En el nneatro los tenadorea se mantio-
nen firmes en vista de la espaonlaolóo que 
se ha despertado. 
Sabernos haberse efeotnado las siguien-
tes ventas: 
3000 sacos oentf., pol. 94.1(3, A 4.70 rs. 
arroba. Habana, almacóo, para la 
especulación. 
1000 Idem Idem, pol. 08.1(2, á precios re-
servados. Almacén, para la espe-
ool solón. 
2000 Idem Idem, pol 05.1(3, á 4.67 rs., 
en Matanaa». 
TABAOO.—Signe el meroado oon rogo* 
lar aalmaolón y precios ftrmea. 
CAMBIOS. —Permanece este morcado oon 
demanda moderada y alza en los precios 
de todas las divisas. 
Cotlsamoa: 
Londres, 60 d iv ._ - .M I H á I H por 100 P. 
3 d[V 
Paria, 3 d[V 
Gspaña BT plaza y can-
tidad, 8 div 22* A 211 por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . , . 44 A * por 100 P. 
ft. ünidoa, 3 div 9t A H por 100 P. 
JAOSMDXB MzcoABjsaAa. — Be ootíian 
hoy oomo signa: 
Oro amadeano . . , »*» . 9 A 9 i poi 100 ? 
Platamejieana 50 A 5L por 100 V 
Idem arnturteana sia * -
ffqjero-—•^">—9 A 9t por 100 ? 
TAuntiB T ACOIOHSS.—Voy noca ani 
Btflneiía da Azúcar de Oár-
d«nat 
Aoolo&fla 
Obiigaioloaes, Borlo A , . . . aa 
Oliligicloaoa, Baria B 
CompafiÍA da AlxaAcanea da 
BauU Cttallaa. 
C ni partía Lai^a da Vlrw«f 




D'orrornrril do San Cajatano 
á V ñalc»—AacionBi 
Obli^aaiocea 











I i O N J A D B V I V K R f B S 
Tontas Cecinadas el úi* 25. 
Áhnacem .> ataco ea *< 
10c; chocolate Estrel la . . $35 
10 ;4 p} vino Josefina. . . . . . 16 
48 4( p{ Id Escudo de Bar-
celona 60 los 
12 ¡2 PÍ vino Cervantes.. 47 las 
1000 e; malt 1.50 
60 t)s. manteca Melcootón 11.60 
200 y café :cto $15 
50 q pimienta 20 
25 c; tocino barriga 12 50 
35 fardos oanelóu 15 
10 Id pez palo 18 
500 BI harina Amistad. . . . $6 50 
125 c¡ sidra Crua Tarde.. 2.3o 
15 c( vermeoth Marchlo-
natto 5.50 
20 0] champando plátano. 4.59 
Yapar Uavana. 

















V A P O B H S D E T E A V H 8 1 A 
B B E S P E R A N 
Abril 36 Baonoa Al raí: Vaiaoru. 
. . 28 Boscuranoa: Maw York. 
. . SO Bnropai MoblLa. 
M VS ürljaba; Varaanu j ata. 
. . 30 B^aeoa: Varacnuk 
. . £0 Cataluña: Cadla j aao. 
Hayo 1 Horro Caatlec Naw York. 
2 AI/OOM X U i ConLOa j acó. 
. . S Ernoíto: LtrarODS V «Mu 
. . S L a Normandla: Saint Narairo r tío. 
. . » H. H . Finíllos: Barcelona. 
— ñ Hayana: New York. 
7 ruoato». Profreao j Varaoru. 
8 México: Bevr York. 
8 Vlrloa: Lirarpool j ata. 
-* H La Narmandla: Taraonu. 
S A L D R A N 
Abril 27 Bnenaa' Airea: Cadia j aao. 
. . 27 México: New York. 
. . 'A i Begnransa: Varaorni. 
. . 29 Orlaaba: New York. 
Hayo 1 Bnropa: Uoblla. 
1 Béuooa: New York. 
3 Conde Wifredo: Barcelona y esealu. 
M 4 Alfonso X I I : Veraoru y aao, 
4 Cataluña: Colón y aao. 
4 Morro Caatle: Naw York. 
4 L a Normandla: Veraorns. 
0 Habana: Veraoru. 
M 8 Yneatán: Naw York. 
. . 15 L a Normandie: Corufia y aao. 
. . 3* Puerto Elcor Barcelona 7 aao. 
V A P O B B S O O S T f l E O S 
B H B S P B S A N 
Abril 98 Josaflta: en Bataband, procadeato da Cu-
ba y asoalaa. 
Hayo 6 AnUndgenoa Maneodaa, «s Baiabam?, 
yroeadoote da Cuba y ate 
S A L D R A N 
Mayo 2 Jotoáta: do Batoband para Oianfaegoa, 
^aaüda, 
20i A 20* por 110 P. 
6 i A 6* por 100 P. 
>Mu  c  
maoi6n ha prevaleoldo hay la Óolsa, en la 
que eolo se ha heooho la siguiente venta: 
10 Bonos, Gas Hlsp. Am. Coneld., %Qh 
Cdizac ióa oficial de U fi[ privada 
B i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l de l a 
Isla de O a b a : TJ á va lor . 
P L A T A HSPAÍíOLA: 78t á 7 9 | por 100 
Oomp. Vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Oblixaolonea Ayuntamiento 
1? nlpotaca 
Obllgaoipnea hipotecarias dol 
Ayuntamiento 
Bilietea hipotcosrioa da la 
lala da Cuba 
ACOIONRB 
Banco Bapafiol da 1* lela de 
ünba 
B.uico Agrícola 
Banco dol Cotnwolo,. 
Como afila do Ferrocarril ea 
ünidoa de la Habana y Al-
maoonea da Reala (lAmit) 
OompaRIa da Caminoa da 
Hierro da üírdenaa y Já-
caro 
Compaüla da Caminoa da 
Hierro de Matanaij á Sa-
banilla 
Compañía del Farrooárrll 
del Oeste 
C? Cubana Central Railway 
Limited—Preforidar 
Idem Hem aooionaa 
Oompafita Cnbina de Alan-
brado de Oaa 
Bonoa de la Compañía C a -
bana de Osa 
Compañía da Oaa Hiapano-
Americana Conaolldada.. 
Bouoa Hipotocarloa de la 
CompaBía de Oaa Conaoll-
dada... 
Bonoa Ilipotooarloa Con ver-
ttdoa da Gaa Conaolldado. 
Bed Telefónica de )a Habar» 
Corapíñíft do ALmacenea da 
Haoendadoa 
Empreaa de Fomenta y « a -
•egaoidn del Sor 
Oompafila de Almacenas de 
Depósito de la Habana.. .« 
Obligaolonos Hipotecarlas do 
ClanTuegoa y VlUaclsra.. 

































9 Anticdgenea Menándai, da Baiaband pa-
ra OlonAiegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mancanillo y Cuba. 
A L A V A , da la Habana. Ion miArculM & las S da 
la tarde para Sagua y Caio^láa, ronasaodo loe lu-
ces.—Se deapaoba 4 bordo"—Viada do Sulaata. 
Q (JADIAHA, da la Habana loa o&badoa A lea 6 da 
a tarda para Eio del Hodio, Diausa, Arrsyos, L a 
Fó y ^oMusatv—8«daa»aabaA bardo. 
UNION.—Todoa los sábados para Babia Honda4 
Bla Blaooo T San Oavatano. 
P U E R T O D B L A S A B A N A 
Boqaes de travesía. 
K S T B A D O S . 
Día 23: , 
Liverpool en 30 (lias isp. Ing María de Larrlnog:, 
cap Hirtlaon, trip. 40, tona. 4,018: ton carga 
gonrral á Mañane y Cp. 
Cayo Hueso an 9 horaa Tap. MU. Florida, capitán 
Alien, trip. 40 tona, 1786, con oariiá. corret-
pondonola y paaajoraa, 4 Qt. Lawtoa Uhildjr ap. 
Filadalfl» en 7$ ¿las vap. norg. AToaa, cap. Troa-
tad, trip 2), tona 2,883: oon carbón á L . V. 
Piao4. 
N. Orlaana en 2 dUa Tap. am, Baolalor, oap. Ha-
XOD, tilp. 48, tona. 8,S42s oon aarga gauorai y 
16 paaajeroa i Qalban y C f 
Fradel&a en 21 días gol. »m. Jamaa W. Blwoll, 
oap. Grodman, trip. 11, t ías. 1,108: coa oarkoa 
4 L . V. PlacA 
Amapolia en H díaa berg Irg. Federico, aap. Obla 
drill, tr p. 9, tona. 4i6: aoa maderaa y paaajeroa 
t, la ordon, 
SALIDOS. 
Dia^S. 
C. Hueso vap. am. Florida, cap. AUan. 
Punta Gorda gcl. am. Won DtWaa, oap. Klchald-
aon. 
Vapores de travesía. | 
i l F i l i 
General Trasatlántica 
TÁPOSBS COBREOS F B Á I O H m 
B a j o contrato postal o s n e l © c t l e v -
no ÍXAVLOÚH. 
P a r a Yeraernz dlreoí» 
Saldrá para dicho yuarto «VOÍ O al día 4 d* Maro 
ai rápido Tapar franoáa de 0,959 toneladsa 
LA NORMANDIE 
cap i tán V I L L E A Ü M O K A S 
Admita carga á fleta y psaaiaroa. 
Tarü&a muy rodaoldas, eun coooaiEilaiBios dirae-
toa da todas ms aladadoa importaatoa da Fr/unoia 
y Raropo. 
Loa Taporas da esta Oomp&dia sigeait daado f 
los «eüoroa paa%|aroa ol eaaerAdo trato que tan to 
Oon en aoredltado. 
Da mia pormonoraa Impondrá taa o« naipes», vios 
B.-ldat Hont'Ros y COÜÍJ/" ¿¡a^cadarea nim. 85. 
o 737 18 ?4 
m m k í i k 
General Trasatlántica 
i a m MM te!» 
V A P O R 
LA NORMANDIE 
eapl táo V I L L E A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
O o r t i f i a f 
Santander y 
N a s a i r © 
aobre el 15 de Mayo. 
A D M I T E CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga aclámente 
para el reato de Europa y la América del 
Bar. 
£ta carga w recibirá ftnisamtnti los dlaa 
13 y 14, en al mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y plcadara deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sus too-
slgoaterioa, B B I D A T , MONTHOS y Op., 
Mercaderes ofoL 36 
o 738 10 21 A 
Linea de Vapoíes TiasatÉtícos 
Pinillw, I^ui§rdo j C.* 
D B O A D Z 2 
Buques de cabotaje. 
BNTRADOa 
Coloma Tap. Antolía del Collado, aap. Anfetoeaeo. 
D E S P A C H A D O S 
IMa 26: 
C'rdeBaa gol. Añila, pat. PvJoL 
MOTIMIENTO «B P A 0 Í JEBOS 
L L B Q A B O V 
Ola 26: 
Do C. Ilueao, en al Tap. am. F L O R I D A : 
Brea. Leoncio A. dal Campo—Ja.a Garcít—J 
Gonsalei—América Qonralaa—Cándido Botejo—A 
Pórfa—8. B. U. TClmmonc—Antonia Coata—l». 
»Craa—T. J . l leal—F. M. T n í t l a - t í Pladt—O. W 
fCone—R A y J Lípea—B. E . Hotaar—J P. 
Parrla—Jo»é Quitoraa—J. L . Tomeg—Alfredo A-
v.\!o—J. Wernolaa—J. 0. B»tt—G*r/ Bolla. 
8 A L I B K O B 
Día 24: 
Para N. York, en el Tap. am. HAYANA: 
S e?. Marcelino Ploraa—J. Casuao—Joeá Villa-
pras — J . Rata—J. Handley—Felipa LiSper—W. 
Manbridc*—l>avid Tuylor—H. Boyta-H. ttift— 
Joaefioa HtuTeu—B. Brooki—P. Barohan—E. Ma-
ohanrla—M&naol Mello—WlUiam Hlnckloy-Euic-
elo Alvare»—Joié. Carica T Lula García—.Toaó 
Gomilez—Joaá y Carolina Marrero—Andréa Frei-
ré—Mannel Dona—Am^ro»^o L'orem—Jtmea Son-
llj—Willlam B l a c k - W . DaTis—9. Bnfar—Plo-
renci^ Vega—II. A'k^n—Jamea Warra»—Joaé 
Diai—Lonla Korg«ic—Oreg irlo Nalall—Tomaa 
r i a » k - W . Wllla—Bdo JafMos—W. Arohana-G. 
C j y r s a - L . Mal—M. ífhonre—A Goudin—Anfonto 
1 épf a—Joaq îf i Rodrlgaer—l. Gak'érror—Ala-
Xinder Bradda'fc—Ro«a Mar—Gnilleimo y Llly 
Molinet—C. Gnerraro--MarIa Bernandea—Aigél 
A'oal-R García-G. PIHelro—C. Bolaker-Da^li 
Niool—Tomas títnart—Joaquíu Gnorra—Leopoldo 
Hon—Antonio Lorenao—Antonio Saarce—Leonar-
do Grcetihall—L. Hake—J-ié A axander-Ch 8a-
per»ille—B. Cannej—Gemas Delboy—Morria 
Fade—Ank-nie BilTa 'o«< Martines—Atfredo 




Para C. Hueso, en el T»p. F L O R I D A 
N O S E S T A N 
llegardo DQuchos muebles y necesitamos lugar para colocar-
la, -ádercás los negocios andan mal y por éeto estamos re-
írnos escritorios de cortina, finos, de roble, y propios para 
á precios sumamente bajos. Tenemos m á s de doscientos de é s t o s 
eseritorios en existencias, 6 sea el doble de lo que nos hace 
vista la mala s i tuac ión en que se hallan los asuntos 
¿foíieW A f i M T E S D E L A S MAQUINAS L E E S C R I B I S "UNI)332W©0D 
Y ;DB LA MAQÜINA OOPIADOEA «KEOSTTLEP 
Iinporíadores de Mueblas en ges^exf) 
01^1lB5y57/eBqtilnal Oompo0tdla,E(UfloioVI¿TA. W Í í m i M m 117, 
APEBTÜBA8 DE BEGISTBO 
ilHfttffv nfifMh ai» *ttn _ 
Buques con registro abierto 
Monterideo berg. aap. Viajero, oap. Sampera, par 
Queíala y PAre». 
Pío. Uloo y eaoalas vap, cubano Jalla, capitán 
Vaos, por Sobrinos da Harrera. 
Barte'ci a y escalas TED. erp. Buenos A'rea, oap. 
Ampaaca, por M. Calvo. 
Nae^a York vap. am. Méxioo, oap. Stovcnp, por 
Zoldo y op. 
Pí adelfla gol ing. Margare* May Rlley, caj. Be^ 
rry, per 8. Prata. 9̂1 JíH^ oiq, I 
BUQUES DESPACHADOS 
N. Y. rk vap. am. H&Tána, oap. Robertson, por 
Zaldo y Cp. 
1731 tercios y pacas tabaco 
15 barriles tabaco 
24 C aacoa aidear 
€0 barriles papas 
4fi9 bultos legumbres 
14 huacales mangas 
6117 barriles pifias 
1F47 ha&cales pifias 
1C3150 tabacos torcidos 
SO pacas f nana 
100 paras oapoejas 
9 bultos a&stos 
yla W: { íí*̂ *̂ I -
Nueva Orleans bea. am, Mataczas, aap. Eriíkeon, 
por L . V. Flaeá 
250000 galones miel da puraa. 
Cayo Haefo vap. tm. F.orfda, oap. Allén, por G. 
Lawton Chllds y cp. > 
t'¿ tercios y pacas tabaco 
38 caietillaa c!g«?o8 
89 bultos proTfffenei 
Bl vapor español d.e 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n J a u r o g u l z a r 
Saldrá de esto •gmanc Jiramente al 6 de 
Mayo, á las cuatro de la tarde D I B E C T O 
para 
O O B ü J t A , 
B A f f T A N D B B , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplías y vmtilaáag cáma-
ras y en su eótnodo entrepmntó. 
También admite un resto do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las póliaas de oarga no se admitirán 
más qoe hasta la víspera del dia de la sa-
lida. 
£ara mayor comodidad de los Sres. pa-
Kajeroa el vapor estará atracado á los mue-
lles de San «fosó. 
Imíormarán sus consignatarios 
X#s M a n e a d y O p . 
O F I C I O S 1 9 
a seo 8 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
TrasatlMca 
A N T E S D B 
MTOiriOjLOPEZ Y Cf 
S L VAJOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M O Z A G A 
Saldrá para 
N e w 7ork9 C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é a o v a 
al día 27 da Abril á las doce de la tardía llevando 
la aorreapondanola pública. 
Admita oarga j pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene aora-
dltado en sus diferantaa lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hambur-
ge. Bramen, Amstsrdan, Rotterdan, Amberes j 
demás puertos da Bnropa oon conocimiento di-
recto. 
L a oarga ta raeibe hasta la TÍSpera de la salida. 
L a co-reepondencia tolo se recibe en la Adminla-
traolón da Correos. 
SOTA. -Bata Oompafila tiesa cblartc as» pólixa 
latente, asi para aata Usa» aoma pora todas laa de-
mU, bajo la cual pu«doa &sag<zrxf&a tedas Us «ás-s-
47* Q«« se csb&rquoa aa esa Tap&ea. 
Llamamos la ataacifta da l«t ssflorsA jasafer*» fca^ 
ola el articulo U del fi«f lanaato da pásalas y del er 
das j yégisua latentr da Isa yt̂ tn&s &<«ta üo 
al cual dloa arf: 
Los pMaJarea^ deberás eaeriblr «obra todos los 
baldos de n eqslpate, ra sombro y el pnerto de do»-
Kie, eos todassnslsimy ecalamarsr e l a r i & f 
L a Oompafiíano adnltirá bulto al gusa do equipe^ 
se se llave olanmeáte estas»,a ado el soatoe j aps 
lie d« a« duafloasí eosio el d»i p ¿«rteda átsaíz». 
De r&§§ normessrea impondrá ss rv^vir^s rio 
OfteHi c i v i l e s a to . m 
5I« V ¿ P O S 
eapltíhi OA8QÜKBO 
sal^ rt pus 
el 4 do Mayo & las euatio ds la ta?d« Uevasdo la 
e-orroapondcsol-a públloa. 
Adxsjite oarga v jassjwos pafa ¿ ic io puerio, 
l íos billetes as passje, solo se?ái', «x| éaidoí 
lamia las dloa del día da «sllda. 
Las pílirag de carga se firmarás por al Ocnelgsa-
tsii'o astee deoorroríiuE, sis cuyo reqaUlt? i«?la 
nslae. J—• 
Tioclbo oarga i bordo haota el día 8. 
K'OTA.—Bsta Compañía tiene abierta usa pilla» 
Eoiante, asi para esta línea como para todas las de-
más,bajo la onal pueden asegurarse todoa loa efao-
toa que se embarques en sos Taporas. 
Llamamos la atesoids é» loe «&oref pw^fem aa-
cia el ertieule 11 del BesiqaBsato depesafajv dolor* 
l e s r réstmes ¡ntortor ta les rapores de asta O*»-
eieual dios scí: 
*LOB pasteros deberán escribir sobre todos les bul 
tos ¿e ra dflulpa)*, ra sojsbre y &i pnoarta de d«9-
iiue, son todaa vaa le^Uá y SAB la myor dac&odJ* 
Fusdásdoas ea esta disposlots», la ConjnaSia va 
&&&ititi bulto alerto de oosipajes o no no Usre (Asr-
paiaantst e«t«aps2e el comb?» y aysliláo d« í s á s a S s 
«sleesio el £«1 cuesto dedaetiKj». 
Da mii povni»noMá ímoaaáff »3 oo^síg^s^'l^ 
StOslTO, Oádes sdai. S8. 
SIL V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán O A M P S 
Saldrá pata 
Pto . L i m ó n , Colónf S a b a n i l l a , 
Pto. Cabal lo , IOL Q u a y r a , 
Ponoe. ñ . J n a n da Pto . R i c o , 
L a s P a l m a s de a r a n C a n a r i a , 
C á d i z 7 S a r o e l o n a 
el dia 4 de V-ijo á las cuatro de la tarde lle-
Tando la eormpondescla pdbllea. 
Admite] pasajeros para Paarto Linón, Colón, 
Sabanilla, Paetto Cabello y la Guaira j carga 
general incluso tabaco para todos las puertos de 
au itinerario f dol Pacífloo. 
Loa billetes de pasaje solo serás expedidos baau 
las dles del dia da ealida. 
Les póllsas de carga sa Irmarán for el Consig-
natario astas da correrlas, sin caja reqsisite ae-
rán nulas. 
Be rooibon los documentos de embarque basta ai 
día 2 y la carga & bordo baata el dia 8. 
NOTA.—Esta compaflÍA ti ano ablega usa póliza 
Sotante, aal para asta liso» coma para tedas las do-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos les efec-
tos que i3 embarquen en sus Tapores. 
Llamamos la atonoión de los sefioraa pasajaros 
hie la el articulo U del Heglamento «e pasajes 7 
del orden 7 rógimcu Interior de los Tapares da esta 
Oorapsóíla, el cuaidlse ael: 
"Loa passjdros debería escribir sobre todos los 
bultos de t i equipaje, ŝ  nombre y ei puerto de 
destino, o-3n todas sus letras 7 oon la mavor ola-
ridad." 
L a CompaSta noadmltlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramsnta estampado el nombre j 
agelildode su dueSo, aa como el del puerto de des-
Da más pormenores Impondrá su aonsigaatarlo 
M. Calvo, Oflolos n. 2S. 
VAPORES COHREOS A L E H i H S S 
í l e l a C o i o p a É H i l i i i r p ^ i i e M s s 
H A M B C B G AMERICA» L1NE 
Linea semanal rápida de New York 
para PABIS, (vía Cherbonrg) LONDRES (via 
Blymonth) y HAMBUEQO, servida por los 
magDÍflcos 
Vapores Expresos de dos hélices-
Salidas doN.T. 
Colombia 7241 tMils. 
Faret Blemark.. . 8430 „ 
Deutechland 16502 „ 
Aognste Victoria. 8479 „ 
Colombia 7211 „ 
Mayo 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Nbw-York 
para PARÍS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymooth) y HAMBURGO. 
Salidas de N. T. 
Oraf Waldersee... 13193 tonlB. Mayo 4 
PdDHsylvanla 13333 u „ 18 
Pretoria 13234 „ „ 2B 
De New York para Hambnrgo directo. 
Balldu de N. Y. 
REAL FABRICA DE TABACOS 
a m ó n i l í o n e s y L a C r u z R o j a 
I I í b e i i , C o s t a , V a l e s t C m . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamonte con hoja 
d© las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
C 686 
O a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o m . 
i fl7 ídA *u I. 14 A 
•e admitirá ftnioamente en la adminiatraaldn ge-
neral de eala isla. 
OAKOA.—La oarga se reolbe en el muelle de 
CabaJlorla solamente el día antes de la (ocha de la 
salida y ae admite oarga para Inglaterra, Ham-
Vano, Bromen, Amsterdam. Bottardao. Havre j 
Amoeres; Bnenoa Airea, Monterldeo, Santoa j 
Rio Janeiro oon oonooLmleotoa direetoa. 
F L S T B 6 . — P a r a Astea dirigirá* al Sr. D. Lóala 
V. PlaoA «aba U 71$- SI fleta de la carga para 
pnertos de tfélioo soaA pagado por adelantado en 
manad» ameflosna 6 an •<jBtvalen«« 
SANTIAGO t)K CUBA Y MANíANILLO.— 
También ae deapaoba pasaje desde la Habana bas-
ta Santiago de Cabe j Maafanillo en eomblna-
olon oon loa Taporea do la linea Ward qae salón 
de Cienfsegoa. 
Bata Coxipafifa ae reaerya al derecho de cam-
biar los días 7 boras de ama aalldac, o aaatltair a os 
Taporea aln prerio arUo. 
Para máa pormenores dirigirás i ama eonalgna-
karioa 
Zaldo ét Co 
Cuba 76 y 78 
fl M isau-B 
H 
Batavia 11045 tonla. Mayo 11 
Phoenlcla 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pawJcB dirigirae 
al agente 
Enrique H e i l M 
H A B A N A 
S. Zs&aelo 5 4 . Oorrao A p a r t . 7 2 9 . 
o 711 2».&6 A 
Vapores costeros, 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAPOSSS COSTEEOS. 
(Oompafila Anónima) 
A T I B O A L O O M B R O I O . 
Vapor ^María luisa" 
Capitán U B E U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado ana Itinerarios 
saUendo de este puerto para los 8AQÜA 
y C A I B A R I E N todoa loa aábadoa 4 laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
Jmingo por la maOana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunea. 
De Calbarién retomará para Sagna el 
mléroolea á laa ocho de la mafiana y do es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oflelnas de la 
Oompafila calle de loa O í d o s número 19. 
C m 30-1 Ab 
9 
L I N S A D B L A S A N T I l i L A S 
7 GtO&FO D E M E X I C O 
De H A M B U E Q O el 28 de cada mea, para la H A -
BANA oon escala en A U B B E E S 
L a Bmprcaa admití Igaalmante aarga para Ma-
tanaaa, Cárdenas, Cieafnegoa, Santiago da Caba y 
cualquier otro puerto de la coata Horte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, alempre qte baja la oarga safleienta 
para ameritar la eacala. 
Tamb'én ae reolbe carga CON C O N O C I H I K H -
I O B D1BEOTOS para la lala de Caba de loa 
Írinolpalea paertoa de Europa entre otroa de Ama-srdam, Bordeaux Broman, Cherbonrg, Cope-
ahagen. Génora, Grlmabjr, Hanobeater, Lon-
dres, NCpoles, Sonthampton, Botlerdem y Ply-
montb, debiendo loa cargadorea dirigiría i los a-
gentes de la CompaBía en diohoa paertoa pan más 
pormenores. 
Bl rspor correo alomen de 3014 toneladas 
N Ü M I D 1 A 
capitán BRUHU 
salló do n AMBÜRGO vía A M B E R E S el 28 de 
Merio y se espera en ecte puerto aobre el 36 de 
Abril. 
Bl /A>ir correo alemán de 3004 toneladas 
capitán HAA8S 
salid en "VIAJE E X T R A O R D I N A R I O de TTAM-
BÜRGO 7ia de A M B E R E S el 13 de MARZO y 
ae eapera en este puerto aobre el 4 de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Eata Empresa pone á la disposición de loa seBo-
res cargadores sus vaporea para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la coata Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qua se ofressa 
sea auficiento para ameritar la eacala. Dicha earga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam 
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo i conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á t u eonsignata-
rioa: 
Enrique Eeibhit, 
C a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 , 
I M t 1R«-1 D 
KEW-YORK 
iND-CDBA 
MAI  m m m COMPAÜ 
L I N E A D E W A R D 
8*/rvk>lo rog-ulxr de vsporea oorreos emerioaoot 
entre loa poertos siguientes: 
Nueva York ! Olenfuegoe 1 Tí.mpico 
n^bara Progreso Campeche-
Nataau Verucrus Frontera 
Stgo. de Cuba ' Tazpan I Laguna 
Salida de Nuera York para la Habana y puertos 
da Mélico loa mlórcolaa á laa tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoe los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidns de la Habana para Nueva York todos loa 
miércoles v aábadoa á la 4 de la tarde como eigiie: 
f i F X I C O . . . , . . » , ^ . ^ ^ Abril 87 
OB IZABA. 
S S N E C A Mayo I? 
Salidas para Progreso y Voraerua loa Ittnsa i 
lea cuatra de la tara» eome sigue: 
m n m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L Y A F O B 
m e 5 
oapitin G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pneito todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
S a g ú » y 
C a i b a r i é n 
eon la siguiente tarifa de fletea: 
PARA BAOUA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arbs. 6 lea 8 pi<a cúbicos) 
Tíreres, ferretería y loza,) 16 ^ 
mercancías > 
T B B O I O B D B T A B A C O . 
Deambos puertos para la115 ^ 
Sociedad Beaéfica de instrucción 
y Recrea del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 28 
del corriente celebrará eata aociedad un magnífloo 
bailé de dlafras, admitiéndole aooioa hasta tíltima 
hora, conforma al Reulameuto. 
AinanUará el acto la primera orqneata de Felipe 
Vsldéa re/oraada. 
Nota.—Por acaeido de la Directiva se probibe la 
entrada á los bailes á loa ntfioa y niñas menores de 
doce aDos que no sean hijos de los saSoras socios 
famillsres. 
Ea requisito indUpeniab!e lapreaeotacién del úl-
timo recibo. 
Habana, abril 24 de 1931—El Saoretarlo, P. 
8., Manuel Andino. 2W> 
CIRCULO HISPANO 
Secc ión de Beoreo y Orden. 
Debidamente auloriiadas las Secciones de Filar-
monía, Recreo y Orden de eata sociedad, han aocr-
dado ofrecer á los aefiorea aaooladoa ana velada 
Hrlco-dramátlca, eon hallo al floal, el próximo do-
mingo 28, dando principio á las ocho de la noche. 
Lo que ae anuncia para conocimiento de loa ae-
fiorea aaociadoa, alendo reqniaito indispensable pa-
ra el aceco á loa aalonea el recibo del mea actual. 
Habana 25 de abril de 19C1.—El Secretario, Fran-
eiacoSalvi. 2887 la-25 Sd-26 
Habana. 
P A R A C A G U J A Q X T A S . 
Víveres y ferretería y Icaa. 65 ets. 
Mercancías 90 Id. 
P A R A C I B N F T J B a O » 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y loza 00 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A O L A B A 
Víveres, ferretería y loza 11-20 ota. 
M e r c a n c í a s . . . 1.76 Id. 
(Estoa precloa aoa ea eroaspafiol) 
Para más Informes, dirigirse á leí armaderei 
San Pedro n. 8 
n MU MUI Ab 
(BANGO AMBBIOANO.) 
Capital: $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 7 
Stvrplus: $2,500,000» 
OFICINAS 
Habana, Onba. 27, 
Santiago, Marina. 10. 
Oienfaegoe, San Fernando, 60. 
Matanzas, O'Rellly, 20. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greeham Bt. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B. O. Deposite, 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagado a d» 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
oarlas, previa garantía. 
Ezplae Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obecks por cualquier suma oontra su 
saldo. 
Administra emleiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
tioulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 16, 26 v 50 anuales. 
Ha constituido Oqfa de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitot 
dosdo $5 en adelante, pagando el interói 
de 3 por ciento anual. 
OOR0BJIBOS DIKBOTOEBd, 
Sr. Luís Suarez Galban, Qalban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Morcban* 
Si . Frac claco Glamba, P. Gamba & Oo. 
Br. Calixto López. Calixto López A: Oo. 
Br. Elias Miró, Miró ¿c Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Fina» 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernándoz, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O. W I L L I A M S , 
Sosretary of BoardL 
F . M. HA Y E S . Manager. 
« 620 1 Ab 
GIROS DE LETRAS. 
C r é d i t o s E s p a ñ o l a s . 
Se compran abonarés de auminlatros y abonarés 
Sagándoloa bien y ae 'ornan en oomiaiéu todaclsae e créditos contra el Tesoro Eap&ñol, reapondtendo 
casa de garantía. 
liiformes, Eleuterio Garda, Animas y Zulaeta 
tienda de ropai. 2898 13-26 A 
Aviso importantísimo 
Alca deaeaperados por no tenor noticia do tua crá-
ditos enairgadoa á otros comiilouadoa. 
AHONARKÍ Y O T E O S C R E D I T O S C O N T R A 
E L G O B I E R N O ESPAÑOL. 
Kl dependiente que fué de D. José Salvet, agente 
ea negooloa en Egtdo Ifi, deade el moa de abril d» 
1900 basta el mea de febrero del presento afio, 6 sea 
I). HermenagUdo Honra v Mal|r tdo, en aociedad cen 
1>. Ctlipnlo Simón PoBada y Üomp., qnotionensu 
escritorio en laoalle do Marina u. 5, on Casa Blan-
ca, y cuenta en Madrid con agontea á propósito pa-
ra informar de todo y gestionar todoa cuantos en-
cargoa ae lea confiera á dicha Saciedad: cita á to-
doa oaantoa hayan dado poder á otros de oua crédi-
to» y no esté i confomea, deade las atete do la ma-
fiana & cinco tarde en el domicilio rxproaado; y loa 
de provinciaa puedan dirigirao por e rroo y aerán 
aervidos lo mismo: para informarles del estado de 
los citados créditos á todoa en genoral, que do otro 
modo no hayan adquirido dlchoa Informes. 
Compran al contado lo que oonvaaga, y en coml-
alén con garanttaa anfiolentea todo cnanto proceda 
de laa Armas 6 Cuerpos Gaardia Civil, Orden Pií -
blico. Artillarlo, Hanílud Militar, Gasrrlllaa, Eiér-
cito en genoral, Movilizados, Empleados civiles, 
Sfimicietroi do todas claaea, Crucoa pensionada», 
vitalicias y no vlta'lclao, estén ó no reolamadaa. 
2851 4-24 
de yerba guinea y 
c a a c h ú maniooba. SEHiLL&S 
Se vendan enOblapo66. HABANA. 
2638 1B-11 
Oficina dol Ingeniero Jefe de la ciadad de la Habana.—Tacón n" 1.—Habana, 
Cuba. - Hubaim, Abril 20 de 1901.—So re-
cibirán proposicionea bajo pliego cerrado 
en esta oficina para el suministro de forra-
je hasta las 12 del dia 27 de abril de 1901, 
en cuyo dia y hora serán abiertos prtblica-
monte. Cuantos detallos 6 informes eo solí-
citon serán facilitados por ol Tto. da Inga, 
del Ejército de los E . ü. , Ingeniero Jefe 
dela oludad do la Habana, W. J . Barden. 
c722 alt 3-21 
Escojidas d@ t a b a c o 
GUANA D E l« Y 2? H I L O S D E MAJAGUA 
Meroaderea 7, entre Empedrado y O'Kolliy 
Créditos españoles. 
So compran y adralton poderee para ges-
tionar el cobro en E s p a ñ a do toda clase do 
abonarés y reábos de suministros, tanto 
del Eióroito como de raovilizadofl de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernándoz y Compañía. 
Apartado 041. Obispo 17, Habaua, de 2 á 
4 de la tarde. 
2413 la-8 25d-ff 
i Me encargo de matar ol C O M E J E H 
J Rea 1̂ 1 en casas, planoa, muoblea, oarroafea-
donde quiera que aoa, garantiiartdo la operación- 40 
afioa de nr£otlca. Recibe aviso ol portero de la Oon 
ladurfa del Teatro de Taodn, en la AdmlulatiaoiéD 
de eata periódico r eu la antigua fcrretorU dol 
Monaorrata. O-Reilly 120. 'IVé/ono 658, o por cor-
teo en el C E R R O , calle de Santo Tom&a n. 7, es-
quina á TCLIPAN.—Rafaol Pére». 
2881 1&-11 A 
Junta Adminislrativa 
M a majo Stsa i Slis Go. 
A N T E S 
Empreea de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
AKTOLIK DEL COLLADO 
Bate vapor viene efectuando au aallda deade el 
dia 12 de marco los aibadoa dol Muelle de Las di-
rectamente para loa paertoa de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
F X 7 N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T E S . 
Loa deepacboa se horán i bordo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de loa aeüerea careado-
res que eata Bmpreaa de acuerdo oon la aaretStada 
de Sosnros United States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asegurarla ana mercanoiaa deade la 
Habana y rioe-veraa, bajo la base de una prima 
módica. 
li 
Raldrá de Batabanó todoa loa aábadoa para 
C o l o m a , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é * , 
refresando de eate último panto los JUSTOS á las 
dece del di», á l a una de Btilán, á laa tres de Pun-
ta de Cartas y & laa aeia da Coloma, llegando los 
viernes & Batabanó, alendo excluBlTamente eatos 
Tildes para pasaje. 
Para mía iaformea an Oftoloa'ig, (altos). 
CG33 1 Ab 
SS 
C 
S E 9 Ü S A N C A . . . . . Abril 
HAVANA Mayo 
PAS^JEB.—EstothenAoaoa vaporea además de 
la seguridad que brindan á los viejeroa haoea aus 
viajífs Qutre la Habaua y N. Tork en Sí boraa, 
AVISO.—Se evisa á loa señores vlajotoa que 
antea de pode? cb;ener el billete de pásale, neoe-





Aaxilio de Comerciantes é Indus-
triales de la Is la de Cuba. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo do la Junta Directiva, tea^a el ho-
nor de citar 4 los Srej. Sooioi. á Jauta Qaneral 
Extraordinaria, qua tsndrí efecto aoa forma á lo 
(ftgpaeato en loa articules 65 y €6 del Reglamento, 
á Isa aob? de la noche del día 35 del eoreiente 
mea de Abril eu el Casino S*pa&ol de eata d u -
dad. E n dicha jauta aerdn presentadas para au 
. disensión las reforma» del Reglamento que propo-
1 na la Comlaión nombrada en la Junta Gfaneral cír-
: diñarla do 13 de Faorato próximo pasado, 
í Habana 17 de AbílMeMOi.—El Becrretaslo Gen-
t i l , X Antunl. * '09 8-18 
Q. Lawton Chüds 7 Cemp, del H o s p i t a l do D e m e a t e a de C a b a 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Cant erlgiaalmeiite establecida en 1844 
Biraa letras á la víate aobre toioa 10a Banco* 
Nadonalea de loa Eatadoa Ünidoa y dan eapocia' 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L E 
eE97 78-1 Ab 
Z J L X J X I O Y 
O T T B A 7 0 X 7 S . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á corta j 
larga vlata y dan cartea de eródito aobre New Tork 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantea de loa Estadoa Caldos, Móxico 
y Europa, así como aobre todoa loa pueblo! de E s -
pafia y capital y puertea de Héjioo. 
Bn combinación eon loa Srea. H. B Holl ina ta 
Go., de Nueva Tork reciben órdenea parala cern-
irá ó venta de valoras y accionea ootisabloa en la 
lolaa de dicha ciudad, ou/aa ootisaolonea reciben 
por cabla diariamente. 
e m 78-1 Ab 
N. GELATS Y CA 
108, Agniar, 108 
esquina & Amargura 
H A C E N PAGOS POR B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D B O B B D I T O T G I B A N 
L E T R A S A OOBTA T L A R G A 
V I S T A , 
aebre Nueva Tork, Nueva Orleans, Veraorui, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londrea, Paria, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milftn, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dleppe, Toulouae, Venecia, 
Florencia, Palermo, T u m , Maalno, ete, aaí oomo 
•obre todia laa oapltalea y provincias de 
B s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
a 826 IM-1B Bk 
SECRETARIA.—Obrapía U , altoa. 
Haala la nna do la tardo del dia 2) del mea ac-
tual, ae recibirán en esta ofioiaa proposicionea ce-
rradaa para auminlatrar vívovea y olma privialones 
al lloapital do Dcmontoa de Cuba, situado en Pe-
rra, Habana. 
La adjudicación ae hará al qno ae comprometa á 
dar loa prooloa mái bajoa en la totalidad de loa ar-
tlonloR qne ae anbastan. 
Bl Preíldeuto do la Junta en reserva el derecho 
de rechasar cuelquiera ó tod&a laa propoaicionoa 
que se preaenten. 
Información detallada del asunto, puede obte-
nerse en la riooretiria da i a Junta, todoa los dlaa 
hábilea de doce á cuatro de la Urde 
Habana 16 do abril de 1601.—Bl Secretario. Cria-
tóbal de la Guardia. c 894 10-17 
Aviso al rúblico. 
Los daefios de la 
Real Fábrica de Tabacos 
L . A A F R I C A N A 
enterados y convencido a de qne, desde 
hace a l g ú n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco esornpnlosoa vie-
nen falsificando sns productos re l le-
nando los cajonea de dioha marca oon 
otroa tabacos inferiores, part icnlar-
mente la muy acreditada vitola cono* 
cida por ana numerosos oonsnmidorea 
con el nombre de Conchas de la A f r i -
cana, han resuelto desde eata fecha 
envasar oon anillo de la Afr i cana to-
dos los tabacos que de dicha vitola 
salgan de la fábrioa, oon el fin de 
evitar en lo posible talea abasos. 
J. B a l C O l l S y Cl). S. e n C. Suplloamoa, pues, á todos noestroa 
O U B A 4^ 
Hacen pagos por el oable y giran letras & corta 
y larga vista aobre New Tork, Londrea, Paria y ao-
bre todaa laa oapltalea y pueblos do Eapafia 6 Islaa 
Canaria». e 87 1B«-1 K 
8, 0 R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos per el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa sobre Londres, New Tork. New Or-
le&na, Milán, Turln, Roma, Véncela, Florencia, 
Ñápelos. Lilboa, Oporlo, Gibraltar, Breman, Haa-
burgo, Parí», Havre, Nantos, Burdcoa, Mareella, 
C&«hz,.Ljon, Méjico, Veracrua, San Juan de Puer-
to Rico, oto., etc. 
Tan 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren ilegitimas 6 falsifi-
cadas, todas las O O M 3 H A a de l a A -
F E I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca , c a -
yo anillo, aerá en lo suceaivo, nna ver-
dadera g a r a n t í a de l a legitimidad de 
loa tabaooa para los consumidores de 
loa mlamoa, y cayos tabacos se hal la-
rán de venta, a l mismo precio de coa» 
tumbre, en todos d e p ó s i t o s do esta 
capitel . 
Habana , Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fernandes, 
Encargado General. 
26-80 M o 560 
ktes. 
Sobre todaa las oapltalea y puebloa: aobre Palma 
de Mallorca, Ibiaa, Mahos y Santa Croa de Tena-
t I H ESTA ISLA 
«obro Matanías, Cárdenas, Remedioa, Santa Clara, 
Calbarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sanctl-Spírituí, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Mana&hlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Priaol-
pe, Nuevitai, . , 
F e »G3 I 78-1 Ab 
do» lanchas de dos palo», del sigulonts porto: una 
de 850 BMOB de aodoar y otra de 450 Idem. Para 
máa pormenores pueden dlrlgiM? loa Srea. P/letd 
y Op. San Isrnaofo 23, lerroteiíi. 
OTOS ae-w 4̂  
Joyería oro de 14 y 18 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos oompletoa con pie-
dras finas desde.. $ 75-00 
Medios tornos Id - - - - 12-00 
Aretea-candado a id 1-20 
Sortijas id . 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseraa una id 7 00 
Dijes ptrtadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas I d . . . . 0-45 
V i s i t a n e»tai c a s a qra» o i r o s a l a 
ventaia de tener todos smti artícn-
lo» maxcadost con on» ^roclo». X.«. 
entrada e a Ubre & toda» to.ora» del 
dia . • 
1 M 
MAMO BE M M E M 
TIERIÍES 26 DE A B R I L DE 1 W U 
1 
IKSEfiüRIDAD 
EN LOS CAMPOS 
Con este mismo título hemos 
publicado no pocos artículos enca-
minados á pedir á las autoridades 
que volvieran su atención, harto 
monopolizada por los mil escarceos 
de la política, á los campos de la 
Isla, faltos de garantías para las 
personas y para las propiedades y 
entregados á las depredaciones del 
bandolerismo declarado ó encu-
bierto. Con motivo de dichas exci-
taciones, inspiradas en una realidad 
tan triste como evidente, se creyeron 
algunos en el caso de negar que 
eemejante alarma tuviese funda-
mento, arguyendo que los secues-
tros, asesinatos y robos de que á 
menudo daba cuenta la prensa de 
provincias, eran meras ocurrencias 
de policía, sin mayor importancia 
ni gravedad. 
La repetición de tan odiosos atro-
pellos, con caracteres cada vez más 
alarmantes, y las quejas gravísimas 
contra la guardia rural, quejas que 
se han convertido en algunas loca-
lidades, como Manzanillo, en ter-
minantes acusaciones de complici-
dad, han venido á demostrar que 
nuestras noticias no eran exagera-
das, sino rigurosamente verídicas 
Pero si algo más se necesitase para 
comprobar lo jastificado de nuestras 
voces de alerta, nada tan grave ni 
tan concluyente como la Exposición 
que ha elevado el señor don Gustavo 
Bock, representante de la poderosa 
compañía inglesa que todo el mun-
do conoce, al Gobernador Militar 
de la Isla, pidiéndole garantías 
para las propiedades y para los em-
pleados de la citada Compañía 
inglesa, é invocando para ello los 
compromisos que sobre tal materia 
contrajeron los Estados CJnidos por 
el Tratado de París. 
Sin más comentarios, pues huel-
gan por completo, dadas la seriedad 
y trascendencia del asunto, publi-
camos á continuación el documento 
mencionado, que se ha recibido en 
las oficinas del Gobierno Militar, y 
del cual se ha hecho el oportuno 
traslado al Cónsul de Inglaterra en 
la Habana. 
" A l r i l 24 de 1901 
Señor Gobernador Militar de la 
Isla de Cuba. 
Honorable señor: 
Gustavo Bock, Director Gerente 
de la Compañía inglesa titulada 
Eenry Clay and Bock and Co Limi-
ted, domiciliada en Londres, dueña 
de valiosas fincas rústicas dedica 
das á plantaciones de tabaco, en el 
término de loa Esmates de Guane, 
en la provincia de Pinar del Río, 
respetuosamente á Vd. expone: 
Que se ve en el penoso caso de 
poner en conocimiento de su auto-
ridad, el lamentable suceso ocurri-
do en la noche del pasado día 21 
del corriente mes en la finca La 
Industria, en Martinas, de la pro-
piedad de la citada Compañía, de 
haber sido asaltada la casa vivien-
da donde habita don José Carbajal, 
empleado qae tiene á su cargo el 
cuidado y administración de la ci-
tada finca, y la dirección de las fio-
cas Saetiál y Malpoton, en Rema-
tes, llevando los asaltantes el pro-
pósito de asesinar al mencionado 
empleado, y como no pudieron 
realizar su intento, antes de mar-
charse acribillaron á balazos la re-
ferida casa vivienda. 
Tales noticias han llegado á co-
nocimiento del que expone, por 
carta firmada por el expresado José 
Carbajal y fechada en 22 de los 
corrientes, en la cual con la alarma 
natural, requiere de esta Compañía 
la protección y amparo que res-
guarde su vida, en caso de que se 
renueve esa fechoría. 
Este atentado, con ser en sí bien 
grave, resulta serlo mucho más, al 
participar á Vd. que no ha obede-
cido á resentimientos personales, 
sino á la menguada idea que ha 
puesto las armas en manos de esos 
asaltantes, de que es por la in-
fluencia del agredido por lo que la 
Dirección de esta Compañía ha de-
terminado no realizar en la cosecha 
del presente año anticipos de dine-
ro á los campesinos de aquella lo-
calidad para el cultivo del tabaco, 
cuando la verdadera causa de esa 
resolución ha sido el desastroso re-
sultado de las últimas cosechas en 
que el despilfarro inconcebible del 
dinero facilitado, hizo comprender 
al que expono que de continuar la 
refacción en las condiciones en que 
se venía haciendo, recibirían los 
intereses de la Compañía un extre-
mo quebranto. 
Asi pues, esa agresión armada y 
en cuadrilla, obedeciendo á los iu 
dioados móviles, es tanto más alar-
mante cuanto que sirve de expo-
nente al hecho de que esos asal-
tantes adopten procedimientos de 
fuerza, encaminados á llevar la 
alarma y el desasosiego entre los 
empleados de dicha Compañía ex-
tranjera, como medio de imponer 
á ésta erogaciones y desembolsos, 
que ni es su voluntad hacer, ni én 
ningún concepto le conviene reali-
zar, porque serían de resultados 
ruinosos. 
Para recabar de Vd., cómo re-
presentante del Gobierno de los 
Estados Unidos, las medidas más 
oportuna^al objeto de dar á los 
intereses de la Compañía extranje-
ra que representa el que suscribe, 
la protección de vidas y haciendas 
que dicha Nación ofreció y se obli-
gó á prestar, en tanto durase en 
esta Isla su ocupación militar, á 
tenor del artículo primero del Tra-
tado de París, es por lo que acudo 
á su autoridad, esperando que con 
la rapidez y eficacia demostradas 
por su Gobierno, se adopten las 
precauciones necesarias para evi-
tar la reproducción de actos aná-
logos. 
No he de dar por concluido este 
ruego sin antes indicarle que, en 
la comarca doude esos hechos ocu-
rrieron, hay próximamente veinti-
dós mil habitantes, que ocupan un 
radio muy extenso, y para la pro-
tección de los intereses locales y 
garantizar el orden, solo hay tres 
guardias municipales, con lo cual 
se comprueba la gran defloencia 
del servicio de orden público en 
dicha localidad. 
Sírvase Vd. aceptar la preceden-
te exposición y solicitud y resol-
verla, ordenando aquellas medidas 
rápidas y eficaces que estime opor-
tunas, para poner pronto remedio 
á los males relatados, y que resul-
ten amparados y protegidos los 
intereses de la expresada Compa-
ñía, entre los que se cuenta, como 
uno de los más importantes, el de 
que sea garantizada la vida de sus 
empleados contra los riesgos que 
puedan correr por desempeñar fiel-
mente sus deberes, todo lo cual 
dará inmensa satisfacción á su 
respetuoso agradecido, 
GUSTAVO BÓOK." 
Desde Santiago de Cuba denun-
cia don Ignacio Roldán, en nuestro 
colega La Unión Española, los es-
candalosos abusos que los represen-
tantes déla Cuban Company del fe-
rrocarril Central, señores J o h n s o n , 
Suttvell y Adams, vienen autori-
zando en aquella provincia con los 
trabajadores de los campamentos 
de San Luis y Palmarito. 
Véanse unos cuantos: 
Abaso número 1: Los trabajadores 
pagan 50 centavos mensnalea para 
sostenimiento de an hospital se recau-
dan por tal concepto anos 2,000 pesos 
mensaalesj pero llega el caso de enfer-
mar an trabajador de la raza latina, y 
en lagar de mandarlo al hospital, lo 
mandan á paseo, emplazándo lo para 
cobrar sns jornales para na mes de 
fecha. 
Abaso número 2: Los pagos debe-
rían verificarse el primer dominga de 
mes y a d e m á s inclnirsa el de los jor-
nales qae hubieran devengado los tra-
bajadores qae deseen retirarse de los 
trabajos; pues no, seQor: se paga alre-
dedor del d ía 20 y tan só lo se abona el 
mea anterior; así , pues, eltrab&jador 
qae quiere marcharse ha de dejar pen-
dientes veinte jornales, qae en s a ma-
yoría no cobran, á no ser qae quieran 
negociarlos en Palmarito, donde se les 
paga con an descuento del dies por 
ciento. 
Abaso número 3: No hay ni n a só lo 
trabajador á quien se le haga s a ajaste 
eo forma tal qae no dé lagar á recla-
maciones; pero es igual: coa cuatro ó 
seis jornaleros de menos, el ajuste se 
h \ hecho, y as í hay que cobrarlo ó 
dejarlo, 
Abuso número 4: A l g ú a infeliz 
trabajador que ha üeeho reolamacio-
aes ha sido r e d a d l o al silencio á ga-
rrotazos. 
Abuso n ú m e r o Saapendamos 
los inña i toa que p u d i é r a m o s relacio-
oar y pasemos de un salto al ú l t i m o , 
por no hacer interminable el artíoAlo. 
L a confecc ión da las comidas es tan 
mala que no parece se gaste en ella la 
mitad d é l o que el trabajador paga. Sa 
reclama constantemente; pero á ello 
contesta Adama que no es o b l i g a c i ó n 
comer en la fonda de la C a m p a ñ í a . 
Cierto; pero t a m b i é n lo ea que el t r a -
bajador no tiene otra forma de comer, 
pues si bien permiten otra tienda en 
la que son reconocidos los vales á fa-
vor de los trabajadores, esta tienda ha 
de p a g a r á la Compañía el veinte por 
ciento de lo expendido, cuyo recargo 
tiene qae ir sobra el jornal del iafeliz 
trabajador. 
Y todo esto lo hace una Compa-
ñía que aun no está legalmente 
constituida y que funciona por la 
sóla tolerancia del interventor. 
Así puede hacerlo todo impune-
mente y sin que ninguna ley ni 
autoridad pueda irle á la mano. 
Para que luego nos venga ha-
blando Mr. Platt de la humanidad 
de los españoles, cuando sus paisa 
nos pueden dar quince y raya á loa 
mismos negreros! 
Leemos en La Democracia, del 
Camagüey: 
Vienen sucediéndoae en esta pro-
vincia con alarmante frecuencia oríme-
is tan horrendos, que sin temor á ser 
desmentidos, podemos afirmar se ha 
multiplicado esoandalosamente la cri-
minalidad en Puerto Principa desde 
1? de enero de 1899 á la feoha; há l lán-
dose con tal motivo sobrecogido con 
justificado fundamento el vecindario, y 
muy preocupado de la falta de seguri-
dad personal que existe en los campos. 
Aunque la feoha en que el colega 
señala el aumento de criminalidad 
nos tranquiliza en punto á respon-
sabilidades, siempre es doloroso te-
ner que registrar tales hechos des-
de el punto de vista humano. 
Quédanos, sin embargo, un con-
suelo. 
Y es éste, que encontramos en el 
sumario de un telegrama de Sancti 
Spíritus y • que publica un colega 
de la Habana, así, con titulares: 
No existen banáoleros*—Gento práctica 
los persigue* 
Telegrafía un corresponsal de 
Washington: 
Numerosos reportera de l a prensa de. 
Washington y Nueva Y o r k se presen-
taron en el hotel, solicitando (sntrevia-
taa con los Delegados, e x o u s á n d o s e es-
toa diciendo que ser ía iaoorreoto decla-
rar los planea que l levaban antes de 
celebrar su entrevista con el Presiden-
te Me K i n l e y . 
Vaya nuestro aplauso á la comi-
sión por su actitud discretísima. 
¡Ajajá! 
De ese modo los periodistas ve-
rán que la comisión está compues-
ta de hombres serios. 
Y que tienen planes. 
» » 
Del mismo corresponsal: 
E l "Washington Poat" publica un 
art ícu lo satirizando á los comisiona-
dos, de los cuales dice qae sen t i rán 
debilitadas aas resistencias radicales 
cuando ae vean obsequiados y atendi-
dos como pr ínc ipes en la capital fede-
ral . A t r i b ú y e a e dicho art ícu lo a l señor 
J o s é Ignacio R o d r í g u e z . 
Entonces no hay que hacer caso. 
Porque el Sr. Bodriguez es cojo. 
Y todos los cojos escriben con 
los piós. 
Como Kichelieu, Que vedo y By-
ron. 
El Sr. D. Enrique Casas© ha pu-
blicado un folleto con el título de 
"Política cubana y sistema ameri-
cano", muy curioso. 
Aunque partidario de la indepen-
dencia de su país, como desligado 
de toda política, está en condicio-
nes para decir muchas verdades y 
las dice con una llaneza que asom-
bra. 
Ahí va una muestra. 
Habla de loa Estados Unidos y 
después de recordar que á raía de 
su independencia se apresuraron á 
ñrmar dos tratados de comercio y 
de alianza con Francia, la nación 
que les ayudó en la guerra, escribe: 
Ambos tratados ae notificaron á I n -
glaterra inmediatamente. 
Imposible exigir m á s c laridad y rec-
titud; y, como es natural , el agradeci-
miento de loa americanos no recoc ió 
l ími tes . 
Washington, qae t a m b i é n a g r a d e c i ó 
el favor, d e c í a y con razón: "que era 
ana locara pensar que a n a n a c i ó n fa-
voreciera deainteresamente á otra." 
só lo separatista que no e s t é arrepentido 
de haber rechazado la A u t o n o m í a ; si la 
consideraban poco, y dudaban de la 
sinceridad de E s p a ñ a , no pueden ne-
gar que algo era, y que C u b a no ae go-
bernaba en 1898 lo mismo que en 1860. 
E l partido separatista ignoraba las 
miraa de los americanos, y completa-
mente equivocado, so aent ía fuerte y 
p r ó x i m o á triunfar por l a p r e s i ó n que 
é s t o s ejerc ían en pro de sn causa y que 
o b l i g ó á E s p a ñ a á cambiar la p o l í t i c a 
del terror por otra m á s benigna y atra-
yente; e n g r e í d o con esta pro tecc ión y 
teniendo á la I s l a arruinada y á E s p a -
ñ a débi l y vacilante, era un s u e ñ o pen-
sar que renunciaran á la Independen-
cia, que nanea h a b í a n visto m á s cerca, 
y aceptaran la A u t o n o m í a . 
N i a u t o n o m í a ni protectorado nos 
c o n c e d e r á n los americanos, y aun-
que lo hicieran, ni con la nna ni con el 
otro impediremos la formidable in-
fluencia americana pna nos conduc irá 
en plazo máa corto ó m á s largo á la 
absorc ión ó a m e r i c a n i z a c i ó n de la I s l a . 
JSTo recuerdo s i fué un Duque da Sa -
boya ó F s d e r í o o I I de P r u s l á quien 
dijo ((qae la G e o g r a f í a lo obligaba á 
ser l a d r ó n " ; parodiando eata frase los 
americanoa d irán (ique l a G e o g r a f í a 
los obliga á a n e x á r s e l a i s la de C u b a . " 
Desde que escr ib í loa primeros ca-
p í t u l o s de eate folleto hasta hoy, v a n 
tranacurridoa unos veinte mesas, lo 
anñc iente para que nadie dude, ea v i s -
ta de loa hechos, que estamos someti-
dos a l gobierno temporal preparatorio 
de l a a n e x i ó o . 
T a se han verificado las eleccionea 
municipalea, tenemos nu Delegado en 
Washington, y se ha publicado la con-
vocatoria para la Asamblea Const l ta-
yente, de la cual no sa ldrá ana H a o i ó n 
soberana sino el gobierno c iv i l . 
P a r a los pol í t icos que pieasan en nna 
R e p ú b l i c a protegida, no e s t á d e m á s 
decirles, que esa repúbl ica que espe-
ran, sin ejército , marina, c e l e b r a c i ó n 
de tratados, ni libre manejo de su H a -
oisnda, no ea máa qae el gobierno ci-
vi l , que durará doa ó cuarenta a ñ o s , 
pasados loa cuales formaremos parte 
de la U n i ó n . 
E s t e sistema no tiene novedad, es 
desde muy antiguo asado por ios ama-
aicanos. 
S i ae permite la e x p r e s i ó n , d iré que 
duraata eaoa añoa, eataremoa en remojo 
haata qae soltemos la sa l latina. 
Creo muy oapaces á loa americanos 
de, t e n i é n d o n o s sujetos a l gobierno c i -
v i l , permitirnos l lamar á cualquier fun-
cionario Presidenta de la E e p ú b l i o a 
Cubana . 
{Divino! Pero nuestros po l í t i cos , con 
pronunciar largos discursos diciendo 
que el americano ea ohorioero y no co-
me m á s que papaa con mantequilla, y a 
hemos ganado la c u e s t i ó n , y el ameri-
B n ocas ión aemejante i cuá l fué anea- <?ano qaeda choteado, y noaotros tr ian-
tra previaión? ¿cuál nuestra diploma 
oía? 
¿ D ó n d e e s t á n nuestros tratados? 
¿ D ó n d e nuestra alianza? 
¿ D e q u i é n ea la culpa de no tenerla? 
¿Del pueblo de Cuba? 
No: la culpa ea del aeparatiamo. 
S i el franeéa fué franco y leal con el 
americano, é s t e por su parte ae condu-
jo con prev ia ión y aiempre eatavo á la 
a l tara del grava asunto que tra ía en-
tre í z a n o s . 
Nuestra p e q u e ñ e z l l e g ó en o c a s i ó n 
a n á l o g a á la de ellos, á un l í m i t e que 
nos t ra tarán con la superioridad y ven-
taja que un hombre hecho y derecho 
negocia con un muchacho, a l cual con-
vence de que las pesetas falsaa aon le-
gitimad onzaa de oro. 
P a r a remediar el mal es tarde, pero 
no para protestar da a n proceder qae 
por su publicidad iaevitabla, neceaa-
riamente ha de redundar en desdoro 
del paeblo cubano. 
Pero la astucia y sagacidad aboga-
desca máa maeatra fué la que conau-
maron en el Tratado de P a z . 
E s p a ñ a , vencida, a c e p t ó la ley qae 
!e impaso el vencedor; f a é á P a r í a á 
obedecer aaa mandatos. 
E s t e no fué ni t í m i d o ni generoso; 
hizo cnanto ae la antojó , no r e c o n o c i ó 
deuda alguna, se q u e d ó con Puerto 
E i c o , y o b l i g ó á E s p a ñ a á que le ven-
diera laa Fi l ip inas; (bonito caso asta 
ú l t imo de e x p r o p i a c i ó n forzosa, por 
causa de a m b i c i ó n e x t r a ñ a . ) 
E n cuanto á C u b a , le b a s t ó a l ven-
cedor con qae E s p a ñ a "renunciase á la 
s o b e r a n í a de C u b a " , exprea ión ambi-
gua y sospechosa, que dejaba en pie el 
problema cubano ¿por culpa de quién? 
D e l vencedor; pues no oreo qae nadie 
pueda sostener juiciosamente, que ai 
é s t e exige á E s p a ñ a el reconocimiento 
de la Independencia 6 Naeionalidad cu-
h%na, ella ae hubiera negado, y no por 
amor; por neceaidad. ¿Qué remedio le 
quedaba? ¿Cunt inuar la guerra? Mag-
nífica reso luc ión , cuando s a debilidad 
la l l evó á la Paz! 
L o ú n i c o positivo en este punto es 
que la Soberanía de C u b a e s t á renun-
ciada, renuncia qae s ó l o conviene al 
americano, que por el pronto se pose-
siona de ella, ejerce la soberanía de he-
cho y esn el tiempo y sua astucias y 
listezas esta s o b e r a n í a sa c o n v e r t i r á 
en de derecho, que para algo ha de ser-
virles el gobierno temporal, durante el 
cua l ejercen soberan ía absoluta. 
fantes y admirados de todo el mundo. 
A h o r a a l criterio de mía lectores de-
jo la e l e c c i ó n del castigo qae merezcan 
loa prohombres de la po l í t i ca cabana. 
Y por mi parte propongo el aiguiente: 
Nada de cárce l ni muerte; e s c o g e r í a 
diez ó doce docenaa de el loa y los em-
barcaba con rumbo á un ialota c u a l -
quiera del Afr ica , donde loa dejaba con 
entera l ibertad, para hablar y ensa-
yar ana disparatea po l í t i cos . M a l no 
lo h a b í a n de pasar como se lea conce-
diera (y lo har ía con macho gusto) te-
ner per iód i cos que los l lamaran inmor-
tales, y publicaran sus retratos y el 
de sus chiquillos. 
gresos, d e s a p a r e c e r á , probablemente, 
cuando se vea que laa cargas directas 
impuestas al contribuyente e s t á n com-
pensadas por el cabotaje con los E s t a -
dos Unidos. 
Excepto Hawai ! , s ó l o Puerto R'co 
d i s frutará de ese r é g i m e n arancelario 
con la gran repúbl i ca . A pesar da ha-
ber sido anexado, sa c r e í a qae, por 
largo tiempo, t e n d r í a a n r é g i m e n adua-
nero especial. Se h a b í a exagerado, en 
esto, la fuerza da los proteocioniataa 
americanos, qae, en el Congreso, sor -
prendieron al Preaidente Mo K i n l e y y 
al ministro de la G u e r r a , M r . Root, 
cuando é s t o s propusieron unos a r a n -
celes restrictivos. 
E n el partido republicano—y esto 
la honra—pudieron m á s el amor á l a 
just ic ia y an alto sentido po l í t i co qae 
la a v i d é z proteccionista. S i no hu-
biera sido—como y a ha dicho—por la 
neceaidad da conaervar ingresos a l Te-
soro de Puerto E i c o , macho antea aa 
habr ía establecido al cabotaje. S a lle-
g ó á ana t r a n s a c c i ó n entra el P r e s i -
dente y aaa propios correligionarios, 
de la cual aal ió el actual modm viten-
di, que diata da ser perfecto; paro en 
el caa l hay un detalle que pregona al 
d e s i n t e r é s de loa Es tados Unidos, y es 
qae se le entrega á Puerto E i c o cnan-
to se recauda en estaa aduanas sobra 
sns importaciones. 
Que el cabotaje h a de fomentar l a 
prosperidad da la p e q u e ñ a A n t i l l a , es-
tá fuera de toda duda. P a r a C a b a 
¿no se podr ía conaegnir tan considera-
ble beneficio? A ñ o s a t r á s , h a b í a a q u í 
partidarios de la formac ión da una 
U n i ó n Aduanera , en la que entrasen 
eata repúb l i ca y todoa ana vecinoa. Co-
mo el imperialismo y t a m b i é n l a p lé to -
r a de producc ión , han da obligar á loa 
Estados Unidos á evolucionar hacia al 
libre-cambio, tal vez eae proyecto r e -
t o ñ e . Por ahora, no ea da prever que 
haya cabotaje máa que entre laa tierras 
que e s t á n bajo la bandera americana. 
S i n embargo, á C n b a , donde sa v a á 
establecer a n r é g i m e n p o l í t i c o espe-
cial , no será dif íc i l que se l a conceda 
an trato arancelario eapeoial. No se 
noa i g u a l a r á coa los p u e r t o - r i q u e ñ o s , 
pero tampoco con loa extranjeroa da 
otras partea. Veo que en eata aentido 
ae han movido y a algo a h í los elemen-
tos e c o n ó m i c o s y en ello hacen perfec-
tamente. No ea indiapensable el cabo-
taje para que eae p a í s alcance n a alto 
grado da riqueza; b a s t a r á con que los 
derechos sean muy moderados, aqu í y 
all í , y, a d e m á s , con qae haya estabili-
dad en los aranceles. 
JE.» Y , Z , 
BBNU1ÍOIAS Y BOMBEAMIBNTOS 
H a aido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Jefa de Deapacho y 
Pagador da la Jefatura de Obraa P ú -
blicas de Santa C l a r a , don Franc i sco 
Franqoiz , y se ha nombrado e n an la-
gar á don -Ramón Carr i l lo , que s e r v í a 
l a plaza de Contador del mismo Dis -
trito. S a h a encargado del material de 
eae Distr i to á don A n d r é a E . E n t e n z a . 
T a m b i é n h a sido aceptada la renun-
c ia presentada por don Ignacio Ma-
draeo, Inapeotor afecto a l Dis tr i to da 
P i n a r del B io , encargado de la inspec-
c i ó n de las obraa de puentes, n o m b r á n -
dose para sustituirlo á don Carlos 
G o n z á l e z . 
TBLÉaRAFO Ó TELÉFONO 
S a h a ordenado á l a " C u b a n E l e c -
tric Company," que establezca t e l é -
grafo ó te lé fono que permita tomar las 
precauciones necesarias para la segu-
ridad del movimiento de aua trenes, po-
niendo en c o m u n i c a c i ó n laa estaciones 
extramas da Beg la y Gnanabaooa con 
la Centra l , nombrándoae a n empleado 
deatinado á eate servicio y s e ñ a l á n d o s e 
un plazo de dos meses para el c a m p ü -
miento de esta d i s p o s i c i ó n . 
INOSNDIO 
E l s e ñ o r don Franc isco G u t i é r r e z 
participa a l s e ñ o r J u e z Municipal de 
Seiba Mocha, que ea la finca "Santa 
T e r e s a " (á) "Ca lderón" , se q u e m ó ona 
casa, dentro de la cual t en ía librea y 
papeles da importancia. 
OBNTEO LÍRICO 
L a Direc t iva del Centro Lír ico de 
Oienfnegoa es como sigue: 
Presidente: don S e b a s t i á n G ü e l ) . — 
Vice : Ricardo Valera.—Tesorero: E a -
riqae Bordas.—Secretario: J o s é V i -
dal.—Vocales: Pedro Carbonell , A l -
berto Mart ínez B l a n c h a r d , Marino 
Coimbra, J o s é Garc ía , Alejo H e r n á n -
dez, Antonio Ramos, Alejandro Boa-
l lón , Benito B a b a s s a , Roberto Opisso 
y Manuel G a r c í a . 
M Á S B S O D B L A S 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n del Distrito 
Urbano de Tr in idad ha pedido la crea-
c ión de más escuelas en aquella c iudad, 
en donde s ó l o existen diez escuelas de 
trea aulaa cada nna, para nna pobla-
c ión escolar que pasa de 3.000 n i ñ o s . 
PARTIDO UNIÓN DEMOORiTIOA 
Comité del barrio de Dragones 
L a direct iva da eate comi té tiene el 
honor de inv i tar á loa afiliados al mis-
mo y á loa vecinoa del barrio para el 
mitin que ae h a da celebrar el vier-
nes 26 del corriente á laa ocho de la no-
che en laoaaa S a l a d n ú m . 6 4 . — E l Se-
cretario, Gerardo Sotolongo, 
S e g ú n nuestras noticiaa en eate met-
ting t o m a r á n parte loa s e ñ o r e s Navarro , 
A g ü e r o ( D . A r í a t l d e s ) , Cueto y Mon-
tero. 
S é aviea á todoa loa afiliados a l p a r -
tido residentes en el barrio que l a jun-
ta da inscr ipc ión e s t á constituida en 
Z a n j a n ú m . 86 de seia de la m a ñ a n a á 
seis de la tarde hasta el d í a tres de ma-
yo, teniendo en cuenta que las anterio-
res inscripciones no tienen validez y 
que el que no se inscriba dentro del 
t é r m i n o s e ñ a l a d o no t e n d r á derecho a) 
voto. 
H a b a n a 23 de abri l da 1 9 0 1 . — E l Se-
cretario, Q. Sotolongo, 
Comité del barrio de Colón 
Debiendo celebrar a n mit in eate co* 
m i t é el domingo 23 del comenta á laa 
doce del d í a , en el teetso " C u b a " , Nep-
tuno 60, se invi ta á todos sus afilia-
dos y al p ú b l i c o en general, á fin de 
que nos honren con su asistencia, d a r -
do con ello el mayor realce y a c i o u -
c ión á dicha fiesta. 
H a r á n eso de la palabra los s e ñ o r e s 
Rafael Monro, Claudio M i m ó , Car los 
G a r c í a Y é l e z , Ignac io R e m í r e z , J u a n 
B u z y A l v a r o Cabal lero . 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1 9 0 1 . — E l Se-
cretario, Bernardo Menéndez. 
Una rica heredera brasileña, la señorita Laura Eienzo ha produci 
do nna grande sensación en Paris, paseándose en los Boalevards de 
aquella ciudad en un carruaje tirado por dos vacas bien adiestradas y 
magnificas trotadoras. Sí, señor, vacas, y hasta ha rehusado la oferta 
Errores po l í t i cos han cometido todos 
los po l í t i cos del mando; bien conocidos 
son los de Bismark , loa de Gambetta , 
Oastelar y en alguna c a e a t i ó n ae equi-
v o c ó toda la diplomacia europea. 
L o verdaderamente incre íb le ea que 
el error y la poca prev ia ión de loa pol í -
ticos cubanos hayan reca ído en proble-
ma de tanta importancia, que p o l í t i c a -
m é a t e hablando, no hay máa que un 
problema: la exiatencia nacional; loa 
demáa aon aecundarioa. L a e x t r a ñ e z a 
aumenta a l considerar qae en setenta 
a ñ o s que se agitan los partidos intere-
sados en la personalidad de C u b a , no 
hayan é s t o s advertido cuá l era el ma-
yor enemigo para en exiatencia, t en ién -
dolo tan cerca y siendo tan grande co-
mo ea, y cuya pol í t ica ea tan conoci-
da y discutida en el mundo, donde 
por su poder y riqueza ocupa un lugar 
prominente. 
Creo qoe en l a actualidad no hay an 
D e la E a m i e n d a Plat t , nada he de 
decir, porque no necesita comentarioa, 
y supongo que da todos as bien cono-
cida. 
E s t a enmienda no es m á s qae el go-
bierno de territorio; sobre é s t e en rea-
lidad ejercen los Estadoa Unidoa un j 
protectorado, que cesa el d ía de l a ane-
x i ó n . 
P a r a mí, desde el panto de v i s ta de 
las oonsecueocias, lo mismo ma da el 
protectorado que la a n e x i ó n . 
D e la enmienda Platt , el a r t í c u l o 
m á s grave ea el 3°; en é l con entera 
franqueza ae declara la voluntad del 
americano, de ejercer s o b e r a n í a en 
C u b a . 
A s í no resulta a n o m a l í a que en una 
Ooos t i tuo ión se celebren pactos inter-
nacionales; desde al momento en que 
una nac ión que dice ser extranjera, 
ae reserva el derecho de intervenir 
para l a peraeverac ión de la indepen-
dencia; ae trata, paca, no de a n a A -
aambleaOonatituyente, con plena aobe-
ranía; aino de nna dependencia de loa 
Estados Unidos que haca su Constitu-
c ión , con loa l í m i t e s que le marca la 
Oonat i tuc ión Federa l '(nacional) de la 
U n i ó n Americana. 
S i el ar t í cu lo 3? ea el máa grave, el 
máa gracioao ea el 6?, dejando para 
un futuro arreglo la propiedad de l a 
I s l a de Pinos. 
E a oh ia tos í s imo que dediquen u n 
art ícu lo á la propiedad da la I s l a de 
Pinos, lo mismos que en su guerra 
con E s p a ñ a , se l levaron de encuentro 
Fi l ipinas , Puerto Bico y C u b a , de cu-
yas r i q u í s i m a s posesiones no piensan 
devolver ni un mal pedrusoo. 
Xo les parece á ustedes que es 
interesante el folleto? 
Pues advertimos que hemos pres-
cindido de la parte erudita, que es 
lo más interesante de todo, por que 
en ella están las premisas de las 
cuales deduce el señor Casuso ta-
les consecuencias. 
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— De manera,—dijo Paterne tem 
blando que os l lamáis Mauricio y es tá i s 
muerto. 
— L o estaba, pero y a no lo estoy. 
—¿Por donde entrasteis? 
— P o r la puerta, me acerqué pidien-
do limosna y con nn ropón de mendigo 
y me dejaron entrar hasta la cocina y 
desde é s t a pasé aquí , 
— Y ya que resuc i tás te i s ¿podréis mo-
rir otra vez?—Mauricio frunció el en-
trecejo y respondió: 
—No, pero aquel qae intentase ma-
tarme se condenar ía eternamente. 
— E s t a d tranquilo, qne no seré yo 
que lo i n t e n t e , — r e s p o n d i ó asustado 
Paterne al que Mauricio hizo abando-
nar la sala y é n d o s e á encerrar con él 
en l a hab i tac ión destinada desde tiem-
po inmemorial a l cape l lán del castillo 
de Yendome. 
A l d ía siguiente desper tóse muy Ale-
gre el cardenal que se hab ía dormido 
con una corona en perspectiva y soñó 
toda la noche con la ceremonia de la 
coronación. E s t a b a decidido á obede-
cer la voz celestial que le ordenaba 
que aceptase. Mandó llamar á los re-
presentantes de Par í s y les dijo: 
—Señores , ooasu l té a l cielo y este 
me manda que sea rey de Franc ia . 
Los embajadores dieron un grito de 
a legr ía y nna hora mas tarde el nutvo 
rey emprendía el viaje á Par í s . 
I I I 
Mientras tanto que ea el Cardenal 
Carica de B o r b ó n entraba en P a r í a 
d e s p u é s de nna marcha forzada de cin-
co d í a s y era aclamado con el nombra-
do de Carlos X , el otro rey, el antiguo, 
es decir, Enr ique I I I , se hallaba en 
Saint Cloud, á donde h a b í a ido direc-
tamente desde Blois, y no sospechaba 
que en aquellos momentos los pari-
sienses hubiesen tenido la audacia de 
destronarle. 
B o d e á b a l e nn ejérc i to numeroso, 
mandado entre otros por loa s e ñ o r e s 
de Montmoreacy, Joyease, Bohan, que 
era muy joven aún, y algunos m á s que 
so h a b í a n agrupado á su alrededor 
al saber que la capital le cerraba sus 
puertas. 
H a c í a tres [días que se hal laba en 
Saint Cloud y cinco a ñ o s que sa l iera 
de allí para presidir el entierro de sa 
úl t imo hermano el duque de A n j o n . A 
su alrededor o b s e r v á b a n s e pocos cam-
bios. Sns cortesanos y favoritos se. 
gu ían siendo, empezando por el s e ñ o r 
de Epernon, de la misma catadura, 
mientras que los hombres de Estado, 
como el aeñor H a r l y , jurisconsulto y 
presidente del Parlamento, h a l l á b a n s e 
alelados de la corte. 
Catal ina de Médic i s continuaba en 
Amboise y no h a b í a salido de al l í des-
de el d ía en que Enrique I I I ret iró ana 
poderea á Orillón y ordenó la libertad 
de la duquesa de Moatpeaaier. 
E l enmascarado la s igu ió á su retiro. 
Orillo a v i v í a en Avignone con Pangas: 
su escudero, y el bufón, Mauricio de 
U z é s , deaapareció . 
E l rey de Navarra vo lv ióse á su reí 
reiao y poco d e s p u é s t o m ó por asalto 
á Cahors, qae le pertenec ía pues for-
maba parte de la dote de la princesa 
Margarita, aa esposa. 
Enr ique no e c h ó de menos ni a l bu 
fón ni á Oril lón, sobre todo á é s t e , que 
se hubiera opuesto coa toda aa energ ía 
á que serealizaae la tragedia de B lo i s 
que cos tó la vida á los doa Guisas 
que perecieron en ana emboscada pre 
parada en el palacio. 
A ú n cuando t e n í a cinco a ñ o s m á s 
y unos cuantos oabelloa menos. E n r i 
que I I I se conservaba bien, habiendo 
mejorado an salud, lo qae hacia qae el 
anciano Mirón, médico de Carlos I X , 
SD 
19 de A b r i l . 
Puerto Bico t e n d r á , desde el 1? de 
unió de este año , el cabotaje con los 
Estados Unidos. No lo ha tenido an-
tes, no por resistencia do los proteccio-
nistas de aquí , si no por que, sin los 
derachoa de aduanas que en la is la ae 
recaudaban sobre las importaciones 
americanaa y sin loa que ae cobraban 
en este p a í s sobre laa importaciones de 
a q u é l — y que ingresaban en el Tesoro 
de Puerto Bico—no h a b í a presupuesto 
dotado on la p e q u e ñ a Ant i l l a . A h o r a , 
ya lo h a j ; y la opos i c ión qne al l í se 
e s t á haciendo al nuevo aiatema de in-
L A COMISIÓN E N WASHINOTON 
A y e r ae rec ib ió en la C o n v e n c i ó n 
Conatituyente, el aiguiente cablegrama: 
Washington 25 de A b r i l de 1901. 
Presidente C o n v e n c i ó n . — H a b a n a . 
Celebrad aa entre viatas con Boot y 
Preaidente cambio salados e x p o s i c i ó n 
general objeto Comis ión y convenida 
entrevista eapecial con Bood hoy trea 
taTáe.—Méndez Capote. 
PEOTBSTA. 
E l aeñor don Francisco Mastrapa ha 
presentado nna instancia al Secretario 
d é Estado y G o b e r n a c i ó n , protestando 
de su d e s t i t u c i ó n del cargo da Alca lde 
Municipal de Mayarí . 
P A R A GASTOS B L B O T O E A L E S 
Se ha autorizado al Alca lde Muni-
cipal da Santiago da C u b a para des-
tinar mil pesca á gastos electorales, de 
loa cuales d e b e r á n pagarse los eaori-
bien tea de laa juntas de insoripoión. 
DEVOLUCIÓN D B UNA CASA 
Se ha dispuesto la d e v o l u c i ó n á don 
J u a n Sicre de l a oaaa B e a l n ú m . 208, 
en Begla, que se h a b í a incautado el 
Estado por d é b i t o s da oontribaciones, 
S O L I C I T U D 
Var ios vecinoa de Caobülaa han so-
licitado depender en lo judic ia l del 
t érmino de Agramante. 
L A POLICÍA D B G U A N A S á C O A 
E l Gobernador Militar de la i s la ha 
aprobado la nueva plantilla da la poli-
c ía municipal de Guanabacoa, qae es 
la siguiente: 
U n c a p i t á n con 75 pesos; cuatro sar-
gentos á 40 pesos oada nao; cinco 
guardias de caba l l er ía á 35 pesos y 28 
guardias de in fanter ía á 30 peaos. 
Importa la precedente plantil la 1250 
pesos mensuales. 
J B F B 
H a sido nombrado Jefa da l a Comi-
saría da Subsiatenciaa del departa-
mento militar da C u b a , el teniente co. 
ronel Alexander. 
TNVBNTO ÚTIL 
Con motivo de loa accidentes ocurr í ' 
doa recientemente a l principiar loa 
viajea del t r a n v í a e léc tr ico , varios pe-
r iódicos da esta capital proponen la 
adopc ión de nn aparato da seguridad 
ioventado por el aeñor don F i d e l Miró, 
superiateadente de la E s c u e l a de San-
ta C l a r a . 
Apl icado dicho invento á laa partes 
de loa alambrea e léc tr icos , aa previene 
toda deagracia cuando por cualquier 
contingencia se rompe ó se desprenda 
nn hilo conductor de electricidad. 
Nos parece m á s conveniente la apli-
cac ión de ese aparato en el caso de que 
resulte eficaz como lo aseguran perso-
nas entendidas. 
E l S r . Miró se hospeda en el hotel 
Flor ida , y ha sacado patente de priv i -
legio en los Estados Unidoa por aa i n -
v e n c i ó n llamado "Aislador de seguri-
dad" y que merece muchos elogios por 
lapr enea norte-americana. 
IMPORTANTES A C L A R A C I O N E S 
E l Secretario de Haciendo h a resuel-
to que el arbitrio municipal á onya 
abol ic ión alude el párrafo 6? de l a C i r 
cular de 16 de Marzo ú l t i m o , es el que 
muchos Ayuntamientos estaban auto-
rizados para cobrar por la contrasta-
c ión y resello da pesas y medidas, y 
que y a no puede ninguno exigir por 
no estar consignado esa ingreao entre 
loa que concede y determina la orden 
n ú m e r o 254, de l a serie da 1900, del 
Ouartel General y que l a r e t r i b u c i ó n 
que perc ib ían los F ie les Almotacenea, 
cuando no disfrutaban de aneldo, cons 
tituye hoy el ingreso municipal á que 
se refiere el inciso (m) da la precitada 
orden. 
r 
del P a r á (Brasil), han obtenido melalla 
los señores siguientes: 
PRIMEROS PREMIOS.—Medalla de plata, 
— D . FraDciaco Vila, Barcelona. Escultu-
ras religiosas.—don Maauel Fernández y 
Compañía, Jerez. Vinos generosos.—Sres. 
Lacave y Compañía, Sevilla. Aceite y 
aceitunas.—D. Alfonso Sauz Domenech, 
Ferror, Cuadros al óleo. 
SEGUNDOS PREMIOS —Medalla de alu-
minio—D. José Deo y Compañía, Barce-
lona. Anís Carabanohel.—Sres. Pernells, 
Hemet y Compañía, Barcelona. Productos 
antisépticos y de ortopedia.—Sociedad da 
cosecheros de la Al ta Rioja, Haro. Vinos 
tintos de mesa.—D. Manuel Beitrán y 
Compañía, Mahón. Anís higiénico estoma-
oal.—Sres. Pacheco Hermanos, Puerto de 
Santa María. Vinos generosos.—D. Pedro 
Lieeen, Sevilla. Aceitunas en barriles y en 
frascos.—D. Manuel Domingo, Barcelona. 
Escultura en barro cocido Isidro L , Gon-
zález. Colección de monedas caladas. 
TERCEROS PREMIOS Medalla de bm-
ce.—Srós. Trev ie janoó hijo, Logroño. Con-
servas alimenticias.—Sres. Bosós Herma-
nos, de Zaragoza,—Hijos de Pablo Pérez, 
Golunga (Asturias), ¡sidra Champagne.-
D, Juan Goday y Groday,*Rianjo (Coruña) 
Sardinas en latas.—José Otero, Eedonde-
la (Pontevedra). Barriles para dulce y es-
cabeche—G-. Senaat, Barcelona. Aceite y 
conservas.—Daniel Iglesias, Orenfe. Cin-
turones de cuero do su Invención—Socie-
dad Aguas Minerales del Vichy Cata-
lán. 
Así nos lo comunican del Pará con el 
enoirgo, gustosísimo para nosotros; de que 
los hágamos público. 
I l l É 
L E M A B I A L U I S A 
Por tener que limpiar sus fondos en el 
dique esto vapor, h a r á su salida en este 
viaje para los puertos do Sagua y Gaiba-
riéa el próximo lunes 29 del corriente, álafl 
cinco de la tardo desde los muelles de Luz, 
donde recibe carga y pasajeros. 
E L C O N D E W I F E E B O 
Según ve rán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correspondiente 
la salida de este buque se ha fijado para el 
día 6 de Mayo á las cuatro de la tarde. 
E L A V O N A 
Ayer fondeó en puerto procedente de Pi-
ladelfia, ol vapor noruego Avona, con car-
gamento de carbón. 
E L E X E L S I O R 
Este vapor americano salió ayer para 
Nueva Orleans, con carga y 16 pasajeroe. 
J A M E S W. E L W E L L 
Procedente de Filadelfia, entró enjer-
to ayer la goleta americana James W. Wl-
tvell, con carbón. 
F E D E R I C A 
Ayer llegó á este puerto procedente de 
A nna polis, el be rgan t ín inglés Federico, con 
cargamento de maderas y pasajeros. 
W I L L I A M S D0WNS 
En lastre salió ayer para Punta Gorda, 
la goleta americana Wtlliams Downs. 
de $10.000 que le hizo el empresario de un circo por su famoso tron-
co bovino. 
La señorita Eienzo es oriunda de Bahía, en el Brasil. 
Cuentan que la primera vez que salió á la calle en un carruaje 
igual al que representa nuestro grabado, la policía no supo que partido 
tomar ignorando si la ley permitiría la ciroalaeióa del extraño tiro. 
le pronoatioase qne l l e g a r í a ó los se -
senta a ñ o s , á lo qne é l contestaba: 
—Siendo así , me quedan a ú n veinti-
oinco años de plaoeres, g o c é m o s l o s y 
d e s p u é s de mí qne venga el dilnvio. 
Y d e s p u é s de oír esa profecía de Mi-
rón, fuese serenando la frente de Bnr i -
qne I I I , y á medida qae la L i g a í b a s e 
haciendo poderosa y engrosando el 
partido rebelde, parec ía oomo qae r e -
cobraba la audacia y el valor que h i -
cieran cé l ebre al héroe de J a m a o y de 
Moocontonr. 
U n a m a ñ a n a m a n d ó l lamar á E p e r -
non. E s t e d e s p u é s del asesinato del 
daque de G u i s a , respiraba con m á s 
desahogo y hablaba de entrar á s a n -
gre y fuego en P a r í s y de castigar á 
sns habitantes, lo mismo que si se tra-
tase de media docena de colegiales. E l 
rey le preguntó : 
—¿Qué noticias tiene de Par ís? 
—Qae cont inúan a tr incherándose y 
la duquesa de Montpensier recorre to-
dos los d í a s á caballo las calles. 
—Confieso que hice mal so l tándo la 
—dijo Enrique I I I s u s p i r a n d o . — Q u i t é 
de en medio al duque y al cardenal y 
si no quedase m á s que el obeso Mayen-
ne, podría dormir muy tranquilo. 
— ¡ B a b ! Libraremos á Par í s , pero eso 
será largo. 
- A r r a s a r e m o s á P a r í s y edif icaré 
una nueva capital en Lorena. 
—Eatonees F r a n c i a t endrá dos oa-
p í t a l e s , porque el otro lo r e e d i f i o a r á -
díjo Epernoo. 
— ¡ P o s t e ! ¿Y quien es el otro! 
S o n r i ó s e tristemente E p e r n o a y con 
t e s t ó : . 
— E l otro no s é como d e c í r s e l o 
á V u e s t r a Majestad, pero hay otro 
rey en F r a n c i a . 
— Y o y á mandar que te cuide Mirón 
parque e s t á s loco. 
— E s t o y en mi cabal r a z ó n , s eñor . 
Los parisienses han [elegido nn rey. 
— ¡ B a h ! A la duquesa que h a b r á 
calzado espuelas, y la h a b r á n dado el 
nombre de S a t a n á s I , porque no oreó 
que hayan elegido ni á Mayenne ni mu 
cho menos al bargues Kochibond. 
— E l elegido es pr ínc ipe , y no lorenés 
sino f r a n c é s . 
—No hay ninguno. 
— V u e s t r a Majestad se equivoca. 
L a s casas de O o n d é y de B o r b ó n son 
d^estirpe regia. 
— ¡ B a h ! L o s principes de esas casas 
son hugonotes y los parienses, ardien-
tes ligeros, no los h a b r á n elegido. 
— H a y un B o r b ó n qne no es hugo-
note. 
¡Ah! E l cardenal, pero y a es viejo. 
— E l mismo, señor . 
— B a z ó n de m á s para que yo diga 
que e s t á s loco. E s t á ordenado de me-
nores y tiene m á s se sesenta a ñ o s . 
— E s o no obsta para que le hayan 
elegido rey y que el legado del papa. 
Europa j America 
L A OIVILIsIciÓlT E N A S I A 
Hanoi , capital del T o n k í n , nna de 
las mejores poblaciones a s i á t i c a s , ha 
quedado convertida en una ciudad de 
carácter completamente europeo. 
Sobre el rio Bojo, que atraviesa la 
poblac ión , tendido, gracias á los des-
velos de los funcionarios locales, nn 
soberbio puente m e t á l i c o , que mide 
m á s de dos k i l ó m e t r o s , para lo cual ha 
sido preciso asentar los cimientos á 
m á s de 40 metros de profundidad. 
T r a n v í a s e l éc t r i cos unen el casco 
con los barrios extremos; el teatro, en 
el que lucen sus riquezas y su belleza 
las damas tonkinesas, ha costado m á s 
de nn mi l lón de francos. E n el centro 
del barrio europeo se l e v a n t a r á el p a -
lacio del Gobierno, de arquitectura 
majestuosa, y que encerrará inmensas 
riquezas. 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial de todas 
estas mejoras, que conver t i rán Hanoi 
en nna ciudad europea, no se verifica-
rá hasta peinoipios del a ñ o p r ó x i m o . 
E s t a solemnidad se ce lebrará con 
gran esplendor y lujo a s i á t i c o s . 
U N C A B A L L O MINUSCULO 
E s da suponer que será el m á s pe-
q u e ñ o del mundo. 
H a s t a hay p r e t e n d í a n los america-
nos que p o s e í a n el ejemplar m á s pe-
q u e ñ o en el caballo "Sipenoe" (seis pe-
niques), a s í llamado en K u e v a Y o r k 
porque m e d í a 70 c e n t í m e t r o s de altura. 
S e g ú n esto, el animalito era mucho 
menor que nn perro de Tarranova , 
pues el c é l e b r e profesor Oharcot pose ía 
un can de esta raza que a l c a n z ó onoa 
90 c e n t í m e t r o s . 
L í a embargo, el caballo á que hemos 
hecho referencia, y que viene á dispu-
tar a l americano el record de la peque-
ñ e z es menor a ú n , paea no l lega s i 
quiera á los 63 c e n t í m e t r o s . 
Tiene cuatro a ñ o s de edad, y se h a 
conseguido por el cruzamiento de dos 
poveys irlandeses. E s perfectamente 
proporcionado en todos sus miembros. 
JjQspomys irlandeses son los enanos 
de l a especie caballar. 
ESPAÑA 
E L T E A T A D O CON E L JAPON 
E l ministro de España en Tokio ha tele-
grafiado al ministro de Estado, participan 
dolé qae anteayer quedaron canjeadas las 
ratificaciones del Tratado de Comercio 
entre España y el Japón. 
Dicho convenio comenzará á regir, pues 
desde esta fecha. 
LOS SUCESOS D S M O T R I L 
MAS DETALLES 
Granada 30 (7 n.) 
Al empezar la campaña azucarera de 
Motril, hace veinte días, los fabricantes hi-
cieron público, según costumbre, el precio 
acordado para pagar la caña, siendo est? 
año trece cuartos por arroba, lo que resalta 
lesivo á los agricultores y mucho más bajo 
que otros años, en que tampoco quedaron 
contentos. 
Desde entonces trataban de hacer una 
protesta, habiéndose repartido días pasa-
dos una hoja anónima aconsejando á los 
labradores que no llevasen caña á los inge-
nios hasta que no se solucionase el conflic-
to. Dicha hoja escrita con tono de vivísima 
ndignacióo, anunciaba que los labradoras 
habían pedido al presidente del Círculo 
Mercantil que convocase á Junta general 
para adoptar acuerdos sobre el asuuto. 
L a Junta debía celebrarse ayer tarde. A 
la hora fijada para ella, multitud de jorna 
leros labrantines se estacionaron en las in-
mediaciones del Círculo, esperando con im-
paciencia los acuerdos. 
Como muchos, impacientándose, preten-
dieran entrar, habiéndoselo impedido, em-
pezaron á silbar, apedrearon el edificio y 
rompieron los cristales hasta que salió el 
presidente y procuró apaciguarlos. No lo 
consiguió y le dijeron que estaban resuel-
tos á tomarse la justicia por su mano. 
Después, desatendiendo las exhortacio-
nes del alcalde, se encaminaron á la fábrica 
protegidos por la obscuridad de la noche, y 
asaltando en número incalculable las ta-
pias, prendieron fuego á los depósitos de 
carbón, incendiaron la nave donde están 
las máquinas y quemaron los depósitos de 
caña. Unicamente se salvó la destilería 
donde hay almacenadas diez mil arrobas 
de alcohol. 
E l edificio, la maquinaria, los almacenes 
y las oficinas quedaron completamente des-
truidos y están ardiendo todavía esta ma-
ñana, sin que las autoridades pudieran 
combatir el fuego, porque los amotinados, 
cortando la acequia, dejaron en secó la po-
blación. 
Hoy, á las once de la mañana, han sali-
do para Motril dos escuadrones del regi-
miento de Vitoria. 
Los amotinados no intentaron nada con-
tra las demás fábricas, algunas de las cua-
les, que son las de los señores Lachica y 
Rodríguez Acosta, están moliendo á ma-
quila, ó sea partiendo el producto propor-
cionalmente entre fabricantes y labrado-
res. 
No es probable que se repitan los sucesos 
No hubiesen ocurrido, de cumplir los fa-
bricantes el contrato que por escritura pú-
blica tienen hecho con los labradores de 
pagar la caña con arreglo á la escala gra 
dual correlativa de densidedes de jugos 
sacarinos, y precio medio de los azúcares 
en el mercado. 
Este contrato, por poca voluntad de los 
fabricantes y descuido de los labradores, 
está incumpiimentado desde el año 1888, 
en cuya fecha se estipuló en conferencia 
solemne, celebrada por los fabricantes y 
loa labradores en Granada, bajo la presi-
dencia del gobernador civil. 
Las últimas noticias acusan tranquili-
dad. 
SEÑAL iMIBNTOS PAEA HOY 
TEIBOTALTSUPESMO 
Bala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Wenceslao Cusin Reyes, en 
causa por fraude electoral. Ponente: señor 
Morales. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. Castro. 
^Secretario, Ldo. Castro. 
JSala de lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio seguido por el Minis-
terio Fiscal en representación del Estado 
contra D. Manuel Blanco, sobre desahucio. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Vías. Letra-
do: Ldo. Tariche. 
Secretarlo, Ldo.. Rivas. 
A U D I I N O I A 
Sala dv lo Civil: 
Ejecutivo seguido por D. José Illa Carta-
lapiedra y continuado por D. Emilio Corni-
són, contra D^ Angela Valdés, viuda de 
Río, en cobro de pesos. Ponente: Sr. De-
mostré. Letrados: L í o s . Barrio y Cabello. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Oeste. 
Declarativo de menor cuant ía seguido por 
D. Jaime Bas, contra D . Antonio Soto, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Monteverde. 
Letrado: Ldo. Justiniani. Juzgado, dol Es-
te. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOSOSALES 
Sección primera: 
Contra Andrés Rivas, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente, Fiscal; Sr, Portuondo. 
Defensor: Ldo. Llavoría . Juzgado, del Oes-
te. 
Contra Santiago Rivera, por rapto. Po-
nente: Sr. L a Torre, Fiscal. Sr. Divinó. De-
fensor: Dr. G-onzález Sarrain. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Pedro Bonet, por estafa. Ponen-
te: Sr. Ramírez Chenard, Fiscal: Sr. Gon-
zález, Defensor: L i o . Mart ín. Juzgado, de 
Jesús María . 
Contra Alberto García, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fisc.il: Sr, González, De-
fensor: Ldo. Cordero, Juzgado, del Norte, 
Secretario: Ldo. Vil larrut ia . 
1̂ 
E S P A D O L E S P R E M I A D O S 
E N A M E E I C A 
E n la "Sección Española" de la Expo-
sición celebrada últimamente en la ciudad 
el mismo qae e x c o m u l g ó á vuestra ma-
je s tad ,—Enr ique I I I se paso l í v i d o , — 
se disponga á consagrarle m a ñ a n a do-
mingo. 
— ¿ E n Relmsf 
— K o , en Par ia . 
— ¡ J a r o qae he de entrar á saco en 
Par ie l 
— U n a cosa es decirlo y otra es h a -
cerlo, señor; los parisienses paeden 
resistirse dos a ñ o s . 
¡Ahí ¡Por q a é no t e n d r é á mi lado á 
mi valiente Ori l lón! No quiere comer 
mi pan. 
— S e r á porque le h a b r á parecido de-
masiado duro. 
—Sois a n necio, s e ñ o r de Epernon, 
el pan del rey nunca es d u r o , - d i j o 
ana voz desde el ambral , la de O r i -
l lón , qae v o l v í a ¿ ofrecer s a espada al 
r e y . — S e ñ o r , — a ñ a d i ó , — o a a n d o el rey 
no me necesitaba, yo no t e n í a nada 
qae hacer en l a corte en c o m p a ñ í a de 
adamados y perfumados caballeretes 
como el s e ñ o r de Epernoo, pero si mis 
servicios son ú t i l e s se puede tener la 
segaridad de qae me e n c o n t r a r á en 
mi sitio 
—¡Grac ias , Orillen!—dijo t e n d i é n d o -
le la mano el rey qae, h a c í a anos casa -
tos a ñ o s era tan poco afortunado, qae 
consideraba como vsrdadera fortuna 
la llegada del valeroso c a p i t á n , qae le 
b e s ó la mano y dijo: 
| —Creo qne vaeatra majestad no de-
jó de necesitarme ni un momento, pero 
se t e n í a tanto miedo de mis consejos 
oomo da la peste y me marché , que es 
lo mejor qae p o d í a hacer. 
— D e eso hace machos a ñ o s y du-
rante ese tiempo han pasado machas 
coses. 
— A n t e todo, q u i t é de enmedio á 
G c i s a y á s a hermano. 
—Oreo que vuestra majestad no de-
ber ía hablarme de eso,—dijo con acen-
to severo O r i l l e n , - p o r q u e no puedo 
aprobarlo. 
—No lo comprendo, porque nn d ía 
en el Louvre quisisteis decapitarle. 
— E r a muy distinto: aquel dia el 
pueblo nos atacaba y a s á b a m o s de-
derecho de defensa, mientras que la 
muerte de los p r í n c i p e s de Lorena en 
Blois es un asesinato que m a r c h a r á 
siempre el reinado de vuestra majes-
tad ,—Enrique I I I firanció el entrece-
jo, pero se c a l l ó y Ori l lón c o n t i n u ó , — 
y aquel asesinato no s i r v i ó para nada, 
porque la casa de Lorena c o n t i n ú a te-
niendo en jaque á vuestra majestad. 
—¡Ohl V e n c e r é á Mayenne en bata-
lla campal y en cuanto á la duquesa . . 
— E s a me da m á s miedo qae todos 
los e jérc i tos del mando,—dijo Ori l lón 
interrumpiendo al rey,—y no es fác i l 
que vuestra majestad tenga otra vez 
o c a s i ó n de deshacerse de ella. 
Mord ióse Enr ique I I I los labios y 
c a m b i ó de c o n v e r s a c i ó n diciendo: 
PAYEST . — Toca á su término la 
temporada de Payre t . 
Viene L a m b a r d i al elegante coliseo 
s huestes de Tomba empreadeü 
viaje hacia playas lejanas. 
F a r a cerrar con broche de oró la 
joroada, hay novedades por nor5a93. 
L a de hoy consiste ea el estreno del 
melodrama f ^ntástioo-joooso Orispino 
e la Oomar«, que oonsta de trea atóos 
y ea original de loa maestros Laia y 
Federico Riooi. 
E l papel de protagonista está á oat-
go del gran Marangoni, 
G a r a n t í a de éx i to . 
M a ñ a n a , un acontecimiento: la fan-
olóa da beneacio de la reina de la gra-
cia en la escena de Payret, Elvira La-
fón, la hermosa y arrogante aecriz OÍ-
talana que tiene eí arta de una müa-
nesa, el eaprii de una parisién y la in-
g é n i t a simpatía de la mujer oabaaa. 
L a señorita Lafón ha combinado el 
programa con L a Poiipée, su creaoióa 
maestra, y L a Oran Via. 
E s t a últ ima ea lugar de L a Viejdoi-
ta, como primeramente se había aana-
ciado. 
E l domingo, mat icée y función noc-
turna, ambas con nuevo y exoalente 
programa, 
— H a y que dar el asalto á I'aria, 
¿qué os parece, Orillen'? 
— H a y que meditarlo antes^ pero ro 
yo, s eñor , porque tengo tan poco de 
po l í t i co oomo el señor Epernoo de sol-
dado. S i los pol í t icos lo deciden, yo 
seré el primero que vaya. 
— ¿ Y cuándo? Porque es preciso qne 
arroje a l aenrpador. 
— Hace mucho tiempo que vuestra 
majestad juega mal y, por distracción 
tal vez, se fué de sus mejorea carta 
Por fortuna recobró una. 
— ¡ T Ú I 
—• No, pero y a qae vuestra majestad 
me cuenta oomo tal, diré que m fc^ 
caso son dos. L a otra es el oardsual 
Borbon, que aoeed ió á que la eligiera 
rey .—Enr ique I I I le miró coaaBom-
bro y Oril loa c o n t i n u é : — ¥ ahorame 
será permitido preguntar por sa ma-
jestad la reina madre. 
— E s t á en Ambroise y no se mueve 
de al l í . 
— S i yo me atreviese, aconsejaría á 
vuestra majestad que la llamase. 
— Y o no la deeter í é; faé ella la qae 
me a b a n d o n ó . 
— S e r í a , sin duda, porque vaestra 
majestad no creer ía necesitar sos pon-
sejos. majestad la reina tiene mis ¡ 
talento que yo, y no dudo queaoenee-
jtirá á vuestra majestad que aplaoe el 
sitio de Par i s . ¿Recuerda yacstra ma-
jestad á Mauricio? 
S S B S S 9 
Musió MAGAZINB. — Una revista 
toáa entre las machas y muy buenas 
qae reoibe la librería de Solloso. 
98 titula Musió Magazine y ee oom-
pobe exclusivamente de piezas p^ra 
piano y para piano y canto. 
E l número de abril, que tenemos á 
la vista, contiene 64 p á g i n a s con 2L 
piezas de másica, entre las qae flgaraa 
valses, two step, polkas, marchas, se-
renatas, melodías, nootaraos, gavetas, 
capriatPoa, romanzas, etJ. Oasi una bi-
blioteca. 
E l ejemplar de Musió Magnzine cues-
ta ana peseta en o s a de BU ánioo 
ageete, qae es "Solloso-Store," en O-
biepr 41 y 43. 
T B A T E O D E ALBISU .—La primera 
tanda, tanda de honor, e s tá hoy oabier-
taen Albisa con el estreno de Laiem-
pranioa, zarzuela en un acto y tres 
cuadros original de J a l í á a l lamea en 
npíaboraoión rau^cal con el maestro 
Jerónimo Jiménez. 
La empresa ha dado á esta obra el 
B i g c i c o t e r e p a r t o : 
María, La Tompraaica.. .--- . .Sra López 
Grabió Sra. Soler 
Salú.. . . . . . . . j . .Imperial 
La Moronda ̂  r 
Pastora Srlta. Jaureguizar 
La Condesa Morales 
D. Luis, condo de santa Fó Sr. Saurl 
Miguel, m Lobito Garrido 
Don Mariano . 8r. Buxcns 
Mis'er James Aren (h) 
El Zoñó Chan Castro A. 
Don Ramón Matheu 
Curro Valle 
Pilin Niño Chloharito 
Juan Sr. l loltri 
Un Gitano .Kigal 
Lncirá L a tempranioa dos deooracio-
nea del aplaudido escenógrafo de A l b i -
en, señor Oañellaa, q u e representan á 
la poética ciudad de Granada. 
Hay oa la obra cazadores, ojeadoraa, 
gaardaa de monte, banda de mús ica y 
bailables gitanos que e j eca tará U s in 
rival Amelia Bas ignana a c o m p a ñ a d a 
de Joaquina Oarbouell. 
L a música, en opinióm de los que la 
coaooen, eleva L a í e p r a n i o a á la o i t e -
goría do ópera, 
Bspreoiosal, seerda asegura el mismo 
Modeato J a l i á o . Ü n voto de calidad. 
A L a tempranioa eegaír í ín en las tan-
das inmediaUa E l Santo de la Inidra, a 
les naeve, y Lanoahe do San Juan, á laa 
diez, obras q a e servirán de despedida 
al primer barí tono cómico de la Uora-
pañía, el señar Piqaer, actor q u e d a j a 
en la l l á b a n a an largo regaero de sim 
p a t í a s . 
L a fanción, como la de tolos los 
viernes, prometo llevar á las localida-
des del popular teatro un plblioo taa 
ncmercso corno escogido. 
E l públ ico de l a s noches de moda. 
E L MOTÍN DE LOS ANGELES.— 
Entre hermosos querubes en el cielo 
hubo, cuestión de amores, un motio, 
y fué arrojado, por castigo, al suelo 
el cabocilla, un lindo serafín. 
Loa bellos y celestes sublevados, 
ele rizos de oro y de pupila azul, 
le vieron descender, atribulados, 
rompiendo al airé el invisible tul. 
No era rabio ol caldo, parecía. 
la imagen de una virgen tropical, 
negros los bucles, labios de ambrosía, 
miel deliciosa en urna de coral. 
Despedían sua ojos relucientes 
miradas de vivísima expresión, 
relámpagos de amor incandescentes 
entre obscuras tormentas de pasión. 
Conservó sus hechizos y sus galas 
en el raudo y violento desoonder; 
pero, en su enojo, se rompió las alai, 
y ya no pudo á eu mansión vo lver . . . . 
Corazones trastorna aqui en la tierra 
coa loa encantos de su linda faz, 
y ancqae al cielo j til mando les dió guerra, 
ê apellidan con "símbolo do paz." 
Salvador A , Domínguez. 
OEHTRO DE COCHEROS.—Atenta-
mente se nos invita para el baile qae 
ofrecerá el Uentro de Cocheros en la no-
che del sábado. 
El baile es de sala y en obsequio de 
los sooios. 
Tocará Valesznela. 
SOMBRÉEOS Y EDIFICIOS .—La mo-
da, á primera viste, parece la m á s ve-
leidosa é instable de la cosas; pero si 
ee ha de dar crédito á lo qne afirma la 
Uevue Universtlle, qae con gran inge-
nio trata de demostrarlo, nada es me-
nos cierto qae aquella general creencia. 
Dicha revista se ocupa del sombre-
ro en estos términos: 
El hombre cubre su casa y su cabo-
sa oon modelos parecidos entre sí . U n 
tejado se compone de planos inclina-
dos, prolongados ó salientes, de modo 
qae protejan la fachada. 
Kl sombrero tipo, el sombrero nor-
ma!, el qne usaba el dios Mercnrio, se 
compone de na solideo y rebordes que 
protegen el rostro. 
, Los pneblos salvajes no usan formas 
¡taa perfectas y desconocen los rebor-
de?. Oabren sus oaaas tan solo oon un 
cono de rastrojos y sa cabeza oon un 
cono de paja. 
E l regento de Corea usa un sombre-
ro de ángulos obtusos y encorvados, 
qae eneu conjunto ofrece el aspecto 
de nn kio&ko. 
L a s damas medioevales cubrían su 
cabeza con gorroa puntiagudos, del 
mismo modo qae las torres de sua cas-
tüloa rematabao en igual forma. 
I Las italianas colocan sobre sus ca-
bellos nn trozo de tela plano, como las 
azoteas de las casas qae habitan. 
Las tarcas usan turbantes abulta-
do», como las c ú p u l a s de sus mezqui-
tas. 
Y, finalmente, los hombrea del siglo 
fictaal, que viven rodeados de las ma-
ravillas de la industria, han copiado 
da ellas la forma de ana sombreros. 
Han inventado un sombrern s imbó l i co , 
verdaderamente moderno, y aemejante 
á la chimenea de una fábrica. 
V I R I L I D A D 
Los liombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que llamándose " especialistas" medran 
á la sombra de las miserias luimftnaá. 
Los tales " especialistas" cobran enormes 
sumaá para dejaí al paciente peor que antes de 
caer en sus redes, confiados cu que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
hagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse como Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida á la sangre, fuerza 
á los nervios. 
PILDORAS 
Estas pildoras esti-
mulan los órganos se-
xuales de un modo na-
tural y gradualment'í, 
alimentando la sangre 
y los nervios. 
Es el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es "ecliar 
lefia al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde lo que 
hoy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams deben 
muchos hombres el hecho de ser padres. 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar, tales hábitos y que si se persiste en ellos 
será imposible la curación. 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legí t imas verá usted en 
trasparencia las palabras OTjT* 
S i no aparecen estas palabras H N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. V. , Estados Unidos. 
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Iglesia parroquial de Guadalupe. 
Bl T h r . i 6 i próxtano 26 de loi corrientes durí 
principio la novena al Sto. Cristo de la Salud con 
m\k\ cantada ¿ laa 8 de la mafiana. 
E l domingo 5 de Majo á l&g ocho r mrdia aeri 1» 
fleata oon o queata j sermón. Snplloan 'a asisten-
cia el Párroon j la Camarera. 
2MJ7 4 26 
J E E S 
^esía de Bolén 
E l d^mina;r, día 28, fiesta del Patrocinio do San 
Joaé, se celebran cu esta Iglasi» solemnes cultos al 
glorioso Patriaroa. 
A las ooho y coarto s« cantará 4 toda orquesta la 
grau misa del maeatro ZnhUnrre, predlotudo en 
ella el i i . P. Gueíursga, 8 J . 
Coaourriendo este mismo dia el í'.'domingo de 
mes los sooios del Apostolado de la oraolón tendrán 
su comunión general de ocstumbre á las ticte de la 
mafiana. 
A. M. D. Q. 
2̂ 70 4.26 
P a r r o q u i a de l Cerro 
Cultos solemnes al Patriarca Sr. San José en la 
fdaUrldad de tu Patrocinio. 
Bl día 27, al anoche ler, gran sa'ro oantada por 
don niñ'is, aoompafiadAS al órgano por su prt fesor 
8r. Pomar. 
DI» 3», á las nueve de la maf.ana, misa solemne 
por U afamada orqu-sta del 8c Pa«heoo; caatán-
dore en ella una preciosa Ave María por una dla-
tlnxulda sefiorita de esta localidad. 
E l pane^lrioo esUrá i cargo del elocuente orador 
sogrado ^i io. Dr. Luis Musteller 
ÍCl Párroco que suscribe, asi como la merilliima 
o-.rnarora del 8acto Patriarca, enoareoen á sus de-
votos U asistencia á ettos religiosos actos. — E l Pá-
rroco, Luis Marrero.—La Camarera, Do lores Sar-
ta viu la de Moreno. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Archlct fraila del Sto. Nifio Jeeñs de Praga. 
E l domingo 38 se oslebrará la flesti mensual de 
la Ar'hico/rrdfa. 
A las elete j modl a: Misa de COIEUIÍÓB general. 
A las och» j media ralea solemi e. 
A lea 3: MíinJIrión y procesión de loa nifioi. 
Plática por el R P. Aurelio. 
Al anocherer los ejoroicloa de costumbre. 
2 (J9 d8-38 a l 23 
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V I S I T A D E E N F E R M O S 
E l próximo domingo 33 del actual, á las siete de 
la ma2Una, «e hará en esta Parroquia la visita de 
•rfermos. Las personas qae por hallarse Impedidas 
no hayan cumplido con el precepto de la confesión 
y ocmunlón pascual, avisen oon fempo v dejen una 
nota de cu domicilio en la Saoriit'a—El Pá rooo, 
Gamer»indo Kodrlguei. 2843 4-31 
SoxmtmeB quo eo h a n da prodicar 
e n loa p r i m e r o s s e i s znesee del 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Abril 28.—Donrinloa 8? Patrocinio Sr. San Jcsó: 
Presbítero sefior Araujo. 
Mayo 6.—Domlnloa 4? después de Pascua: Pre-
bendado sefior Coude. 
M*jo 13.—Domlnloa 5? después da Pascua; Ilus-
trislmo Sefior Dean. 
Mayo 1 6 . - L a Ascensión del Sefior: Canónigo se-
fior PeDitenciario. 
Maro 28.—Paaoua de Penteoostée: Preabítero se-
fior Araujo. 
Junio 3.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo sefior Clarós. 
Junio 8.—Dia segund*: Presbítero eePor Araujo. 
LA NOTA FINAL.— 
ü a individuo qae para todo SB oa no 
refrán ha encentrado 1» frase para 
despedir 4 sua aoreedorep. 
D í a s atrás se le p r e s e n t ó su sastre 
con la oaeata y lo recibió de esta ma 
ñera: 
— Y a sabe usted qne el tiempo es 
dinero. Poes bien, no tengo tiempo. 
M i l fie Merís Persaiial 
C i i o i Y í R n ¥ m e 5 < a ^ W a n c o i v e r d a d e r a m e n í e P U R O 
Y o u r t K l ü K á c u a m o s s e c o n o c e n e n Q U B A . 
P r o d w c f o d e l o s a f a m a d q s ^ y i n e d o s d o l a SOOÍS-
- O A O d e C O S E C H E R O S d e E W ! 4 B 0 T E U A S , B 0 T a L A S Y C U A R T E R O L A S . 
U N I O O S I M P O R T M O O R E S EN LA ¡SIA DEQJBA 
M u m s o 
l 
E n f e m e á z á e s de los oídos, 
toíro-iflíeslinalesy nerviosas, 
CoBsultas do 11 fi 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
'Muralla e s q u i n a á V i l l e g a s , a l tos . 
10 F 
l i C O M P S T I D O R A G A D I T A N A , 
G E A N F A B R I C A 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü E A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo* 
Santa Cla ra 7. H A B A N A 
o 871 d28 9 a4-15 Ab . 
¡Inporczas de la Sangre! 
ZABZiF lRRILLA DB HERNANDEZ. 
B« el mejor de todos loa remedios depnratlvot. Car» rápidamente laa «BCRÓFÜLAS, LINFATISMO 
HERPES, SfriLIB, Ol-CBRA», REUMATISMO, MANCHAS KN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO T 
ea una palabra, t o d a s ^ T DBBILIDAD DB LA SANGRE 
lfi»ta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Uern&niex—«a anperlor i laa dem&a Z A R Z A P A R R I L L A S del 
pa(s y á cuantaa aa importan do loa Eetados Unidos. « « « . ^ H J ^ O uei 
V E R M E S 6 L O M B R I C E S . mrí!84,Lo?brl)OM ^ 1exí)nl<,an «oi lmente-a ln 
moleallaa do ninguna álate oon 
los Polvos antihelmínticos de Berndnde» 
Satos POITOS pueden usarao en todas las edades y en toda épooa, y ea el caso dé no tener lombri-ces nunca perjtidioaa i los niSos que los toman. 
POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se reoden 
nándos-
Los 
•en todas las droguerías y farmacias de la Isla de Caba. 
7115 ait 
-lo mimo que la Zarzaparrilla de Her-
8f l -UF 
Jvi io 4.—Dia tercero: Canónigo sefior Peniten-
clarlr.. 
Juuio 6.—Santíilno C u p u í Christl: Canónigo 
acOor C sróc. 
Junio 9 —Dominica iofraoctara de Ídem: Ilnstri-
almo sr Cor Deán. 
Jnniu 18.—Octava del Santíalmo Corpua Chrletl: 
Canónigo sefior PenlteDciario. 
JUDÍO 29.—La Festividad de San Pedro y Sm 
Pablo: Canónigo seQor Penitenoiarlo. 
NOTA. — E l coro empleaa á las 1\ desde el 
31 de mano hasta el 21 de septiembre, que da prin-
cipio á laa ocho 7 en laa Fieataa de Tabla á laa ooho 
y media, que son laa siguientes: Purifloaolón de 
• Nuestra Sefiora, Domingo de Ramos, Jueves Santo, 
¡ Viernes Santo, Corpus Christl y el Domingo de 
' Resurrección á las cuatro y media de la maCana. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo da y concede cua-
renta días d* indulgencia á los fieles, por cada vea 
ue o!gan devotamente la divina palabra en los 
rriba expresados, rogando á Dios por la exal-
tación de la sonta fe católlsa, coeversión de los 
pecadores, extirpación de laa heregtaa, y demis fi-
nes piadosos do la Iglesia. 
Los seflores predicadores no podrán encargar sus 
sermones á otro, sin licencia de S, B . I . , ni exten-
der an aermón más de media hors, 
Por mandato de S. K. I . el Obispo mi aefior, Al -
fredo V. Caballero, Pbio. Secretario. 
dfs 
C O U n j H I C A D O S . 
CENTRO ASTÜRMO 
S E C R E T A R I A . 
De orden dtl Sr. Presldecto y en cump'imiento 
de lo pnecrlto por el artfnulo 13 del Reglamento 
genon.1 se convoca á los te ñires asociados para laa 
doos del di* del domingo próximo 28 del corriente, 
con el ulj«ta do celebrar seelóa general rerlsmen-
tarla, 001 respondiente al tercer trimestre del pre-
sent-) sG') serial. 
En esta Sesión se discu irán loa Inciaoa qne por 
an ordei comproode el artíonlo 14 de dicho Kegla-
tnf nto. 
Todo aaoolado rstl en el dober de ooncsrrlr á la 
Junta provlrto del recibo del corriente moa. 
Habana 21 de cbrll de 1901.—F. Sta. Eulalia. 
c7i0 4d-23 8a-26 
8 . H E R N A N D O S E G U I 
Coairaltaa exolti0ÍTame&t« 
p a r a OBÍormoe de l podio* 
Trítamlecto ospecial de laa afeoolonea del pul-
uón y de los bronquios Neptnno 117, de 13 á 2. 
c617 1 Ab 
A N U N C I O S 
M a r í a . I L u i s a F a r d o , 
PBLUQUERA MIDRILERA. aoredlttda j a en esta ca-
prtal, ha recibido ê París nuevos figurines de pel-
md^s vallados de úitima moda, loa que ofrece á an 
numoroat clientalt; y al mismo tiempo lea advierte 
qne ha hecho una gran rebi-ji de precios en ane 
(«tnados./ Tiene grúa especialidad psra hacer pei-
nados de todas claseP, t> filr el pelo y para hacer to-
do lo que sea ptrtencolente á su profeatón; ofrecien-
do sus seivtolbs á d( micllio per abones mansuales y 
peinadx̂ s tualtcs á precios económicos. Recibe ór-
denes en la o a le de Agnaotte n. i%. 
Í8I4 13-2» A 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
^ y sobre todo las que Afo 
afectan las vías respira* m 
torlas. ^ 
Los R E S F R I A D O S y § 
e f l T a R R O S pueden de* * 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r 
C r e o s o t a d o 
^ S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que cqlma la tos hasta © 
hacerla desaparecer. © 
One á la acción anti* @ 
séptica y cicatrizante W 
del G ü a Y H e O L , los be* ^ 
g neficiosos efectos cal* Á 
$ mantés de la PERONINA. ^ 
E X I J A L A M A R C A 
V 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A R R Á . 
a » • " T r T i . ' T i l i i l 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nstod si un 
0 
d e R o s c o p f 
D E O S 
PATENTE 
Ka qae todos llevan en la esfera aa rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R 1 C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
ef88 7»-lAb 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a b e U 
630 
t y *1 
C 181 312-29 H 
fxancosa, i n g l e s a y a l e m a n a a c a b a de r e c i b i r l a c a s a 
A. R I B I B y H n o . 130, Galiano, 130. 
Por el último vapor francés ae ha recibido un gran surtido de corta-plumas, nava-
jas de afeitar, oaohillos de todas clases, etc., fabricado todo expresamente para esta 
casa, lo que nos permite detallar nuestra mercancía á precios muy ventajosos para ol 
comprador. 
Tocemos ademáa gran existencia ea tijeras de todos tamaños y clases y de IBS 
principales marcas. Las mejores máquinas de pelar marca D A L I L A , último modelo, 
oon resorte quo nunca se rompe. 
S E N I Q t T B I i & y B E A F I L A pronto y á l a p e r f e c c i ó n 
A R I B I S y Hno 130, Galiano, 130. 
o 746 alt 04-21 6 4-27 
O - j ^ I s T G - J L S , 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable. 
T J S B m i l i 
del Dr. TABOADELA, preparado científicamente y experimentado 
por muchos millares de personas durante .VEINTE A^OS 
CAJAS DE TRES T A M O S 
X I 
D E L M I S M O A T J T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
De v e n t a on todas l a s s eder ía©, pexfume-
bot icas y e s t a b l © o i m í e n t o s b i en pro-
v i s t o s de toda l a I s l a . 
o 701 26-161 
que 
, 0 ^ 
No ee desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenida* por incurables, con 
las P n s l i l l n s A n l i c p l l c p t i c a s de 
O C I f l O A , cuyos prodigiosos ^000^ 
resultados son la admira- ^ ^ • ^ ' • v t ^ . O V,^*^*^ * ® J 
ción de enfermos ^ ^ ^ W i ^ ) ^ ^ 0 ^ 8 0 años-
que padecían ^ ^ ^ 7 ^V^*i^-^^ D e p ó s i t o p r i n -
LA V3 — , , cipal y agente para la 
r y ^ ' V * * ^ ' ^ h l a de Cuha^ América, Puerto 
Rico y Méjico, R . L a r r a z a b a l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. I labona. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
EMPRESA DE VAPORES 
D I 
E N D E Z Y G O M P . 
89]<}#l9 doúoe les Jneves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, loa T& 
ores A N T I N O G 1 E N E S M E N E N B E Z F p u - K I S I M A C O N C E F C I C N bs-
olcxido eseftJtié ei ÜIKIS F Ü B Q O B , ÜAfcJILDA, TXí^AB. JÜOABO, B A l í T i 
OBÜZ V M . S U B y MANZAÍRIIÍLO. 
ÜÍ^MÚ i?a«bjé!r(ís y acrg» para iodo* loa p n e m » UjifllMdM 
Svidrái cJ J c e m próximo e vapot 
F n r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
'•fiPüdl d* ls l ibada del tren directo del Oammo de Hierro. 
El vapor J 0 8 E F I T A ealdri da Batabanó todos ÍOÍ demingoa para ClonfoeLos, Casrda, 
Tacas y J ícaro, retersaedo i dicho Surgidero todos los jueves.—fiecibe la carga todos los miér-
coles, jueves y viercee, 
SE DESPACHA EN 
S A N I Q N A O I O N U M E R O 8 2 
c 596 Tfi-I¿ b 
m Dr. M 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE BE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L I T A G r 1 7 A C A T E . 
Cta, G99 atl 13-16 Ab 
P E P S I N A D E C A ' 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 552 28 3§ Mz 
donde? Yaya á Compostela 56. 
Juegos de cuarto de todo lo mejor y más moderno, de nogal, fres-
n o, nogal plumeado, con cama, escaparate, vestidor, lavabo, sillas, si-
llones. 
Los hay desde $ 62 con cama, escaparate, vestidor mesa, de noche, 
sillas y sillones. 
Juegos para salas Luis X I Y , Kenacimiento, Eeina Regente y otros 
estilos. 
Idem con 4 sillones 12 sillas y mesa de centro, á 24 pesos. 
Juegos de mimbres, desde $ 34.50, preciosos, con sofá, sillones y 
sillas. 
Coches de niños para paseo, de mimbre, desde $ 5.30 uno. 
SILLAS desde $ 3.75 una —SILLONES desde $ 4 24 uno. 
Lámparas de cristal de una luz á $ 15.50 una. 
Idem de id. de 2 luces á $10 50 una. 
Idem de id. de 3 luces á $19.60 una.—Hay hasta de 30 luces. 
Lámparas de bronce desde 7 pesos. 
Lámparas con preciosas pantallas de seda de colores, desde 20 pe> 
sos una; no las hay más lindas ni más modernas. 
Enjoyas, hay de todo le más selecto que produce el arte en ter-
nes, medios temos, aretes, candados, sortijas para señoras y caballe-
ros, cadenas y collares oon brillantes. Precios ai alcance de todas las 
personas, puesto que hay desde 60 centavos hasta 1000 pesos, ó más 
según ee desée. 
Cuadros para salones, para salas y antesalae y comedores, desde 
ÜN PESO uno. 
A - L F O I s ^ B K / A - S . 
Desde 75 centavos hasta 85 pesos una. Son de seda, con y sin fle-
ooj estilo modernista. 
ORNAMENTOS PARA IGLESIA. 
Tenemos gran surtido y se realizan á precios baratísimos. 
o C S alt OA 
e y d r i c l i R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos p r e m i a d o s en la Exposición de París de 1900. 
Sagas de Máquina—Corde le s é hilos de todas olaaeB—Fabricación Eapeoial. 
Se fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapledra 3, 5 j 7 —Apartado 252.—Tcléfoi© 1287.—HABANA. 
o 6S9 lAb 
aison F r a n c o - A m e r i c a n a 
C A S A r R A K T C B S A . 
MÍIÍIAQ DÍJ DADÍQ aoaba de recibir por el correo FRANCÉS "LA 
IBUMu UÍJ 1 flülU NAVAREB" inmenso surtido de modelos de 
Sombreros de P r i m a v e r a y V e r a n o 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y r u é de l a P a i x . 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y nn sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda elase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos j m competencia, 
36̂ , San Rafael 361—HABANA. 
2545 13-ia A 
n n n n n n n n n 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
D E N T I F R I C O S 
d e los R R . P P . 
B E N E D I C T I N O S 
d e S O U L A C 
DE VENTA EN TODO LÓGAR IDISTRi Id IB18G0 
t i i i n n u n n n n 
DE "SAN R l F i E l . " 
1 9 0 1 . H 
Este antiguo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Crespo, está abierto al público todos los días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
c 7 U 7119 8»-19 
0 B R O C C H I . 
X X 
D I A 26 D E A B R I L . 
Esta mea está consagrado á la Bsourreocidn del 
Señor. 
Bl Circular sítá en el Monserrate. 
Naestríi Señera del Buen Consejo. Santos Cleto 
y Marcelino, papní, mártlrea. 
F I E S T A S JSL SáBADO. 
MÍMJ Eoi®íaE*e.~Sn la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, j en Isa d^m'a iKleaiaa lae de coa lumbre. 
Corte áo ílanit—Í>14 26.— Coimpona» vltiUr 









E n todas paríes se conocen 7 se prefieren á s is similares citranjeras. 
S I m á a sano 7 mejor reconst i tuyente . 









Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, .como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y Cf. sucesor H. Avignone. 
1 3 8 , INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO ES 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan VBEMOÜTH BROCCHI y 
si no ea agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , INDUSTRIA, 138.—HABANA 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las coBOoidas para pintar toda 
clase de objetos. 
L I C O R 1 B R E A 
MIi 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros OTÓnioOS, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tos, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la Fangro do sus malos hu-
mores y tiono una acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte quo con su uso se abro 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian recuperado ol dón más pre-
cioso do la vida, que os la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo eu la 
BOTICA y DMUERIAÚCS, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
lEMMNi 
C 619 1 Ab 
Real F a i i m fle T a í a d 
i C 707 ilt 1 8 4 8 
PARTAGAS 
E s t a fábrica emplea e x c l u -
sivamente TABACOS PUROS de 
as mejores vegas de V u e l t a 
Abajo. 
Garantizados por BUS propie-
tarios 
Cifuentes Fernandez y Op. 
I N D U S T R I A 160, HABANA. 
ofi78 8 MEO 
HIERRO GIRARD 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria ¡i U Academia do Medi-
cina de Paria ha comprobado • que bt 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distiuque esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
ue combate el c.r(rrñimicnto,y elevando 
El HIERRO GIRARD cura la palidei 
dótié provoca numerosas deposiciones ». 
de color, los calambres de estómago 
el empobrecimiento do la sangre; fól 
tilica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
i r r M f l l C m t a i l o X 
B e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio mas eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r i n g o a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c l i o en 2.° y 
3.<"• grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a * . 
U N H O M B R E B O N R Í D O . 
Señor Editor.—Sívaeo informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
Ies mandaré per correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguií dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fo del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos esto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar Gr. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mich, 
E E . U ü . c 72Ü 21 Ab 
D H . J . 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weckor on Parí», segán 
certifioado.—Hornn do oonnuUa do 12 & 5 tardo.— 
Para pobres eníormos do 8 á 10 mafiana. Sol 66, en-
tro Aguacate y Compostela. o 717 26-19 A 
D r . 13. i L n d r a d e 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
TÍocadexo 40. gonsultaa do 1 & 4 
8̂89 A 
M E D I C O CIBÜJAHO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a y 
N . T e r k . 
Efipaoiallssft en enfermedades «©cretai y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provieionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 4. 
GBATIB PABA L O S POSEES. 
1 Ab 
B a í e r m e dados de l e s t ó m a g o é in-
dest ines © s c l u e i v a m e ate . 
Dla^i^tlco por el análisis Sel contenido sitom* 
eri, níooedíniiento que emplos el profesor fiftjam 
dsl Soapitil &t. Antonia da Parla. 
GansaUaa do 1 3 ds 1» tarde. LwaparOis n, t i , 
ftU^j, TfliáfoBo 874, o 739 13-25 Ab 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méñdez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado BU estudio á Habana 198. 
17t8 7%-10 M» 
Oiriijano Dentista. (Oon 27 aüos de práetloa.) Con 
mltaa y operaciones de S á 4 en' sn laboratorio 
Loaltad n. 63, entre Concordia j Virtudes. 
e CM -t Ab. 
Prancisco 0. (Jarófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
F R A N C I S C O 8. MA88ANA Y C A S T R O , 
Notaiio. 
Teléforo838. Cnbi 25. Habana. 
c733 23 A 
B E . E N R I Q U E P E E B 0 M Q . 
TIAS URINA11IAS. 
ESTílECHEZ E E LA U R E T R A 
Jetúa Matía 33. Do 12 á 3. « 609 Ab 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL DB, TiBOiDSLA 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los dias de 8 á 4. 
IOOOTOIRI 
S A N S O R E 
B O F B S O B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Oablnete Qnlrdrgloo.— 
Calle de C O R R A L E S N? 9, donde practica opera-
ciones y dá GODRUH&S de 11 á 1 en cu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D B 
M U J E R E S Y NlftOB.—Grátis para los pobres. 
3714 78-JÍA 
Ts^iaraienta especial d« la Sífilis j enfermedadei 
/eaereas. Ouraoián rápida. Consnltaa de 1S & 3 
Tel. m . Lu« 40. o 614 l Ab 
D r . M a n u e l D e l f m . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. T*Tt 
Ramón J. Martines, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
C f72 10 Ab 
. casi osa nina á San Rafael. 
c 704 26 18 A 
O C U L I S T A 
R t rjgieesdo do su rlaja & Parla, 
Prado 105. costado de Villanueva. 
G 603 l Ab 
D E N T I S T A 
Estracolanciü flurantlaada» ain doler. Orifloaclo 
as» peyísotae. üentadurjwi sin planobas. Galiana 
n, 129, esquina á Sanja, alto» da la Botica Ameri-
can». Precios módicos. 
o 602 1 Ab 
aaíamedsdM del (JOUAZ02L PULMON»*. 
SíBE¥ÍOSAS y de la P I E L (lacluso V E N S E S O 
v S I F I L I S ) . OonsslUs do 32 í 8 y 
U 19. - T a l í f eno «59 O 607 
de 8 6 7. Prv 
1 Ab 
Bepcei&liita en enfermedades mentales y nerTlo-
»SB.—15 afioa do práctico.—Consulta» de 12 & 3 
Salud n. 20, esq. á 8. Hioolís. e 608 1 Ab 
Dr. Aaárés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, ao encarga do toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los CoEtenoioso 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Giibernatívcs y Muniaipales. 
Como agrimensor, practica avalúo» do terrenos, 
fincas y edificaciones ruialeí, ya judicial, yo priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar ñncaa de tor 
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en madeips de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11, Habana. O 
H E D I C O - O I B D J A N O 
Dixad&s do l a Q u i n t a d e l B e y , 
Ha trasladado su gabinete de oo nanitas á su do-
Diollio particular, G aliano 60, a!t os, entrada p u 
Sepiuno. 
Gon«>uUgi de 13 i 8. Teléfono n. I17B. 
2*59 W - l A 
D r . E r n e s t o d e A r a g ó n 
Partos, ecfermedsdes de señores y eirají*. Salud 
69. Teléfono 1,637. 
2405 




Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mas francés, espa&olé inglés. Se admiten pupilsa, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
2 m í__ 13 $5 Ab 
Lecciones de inglés 6 francés 
Dos pesos al mes nsgos adelantados. Profesora 
de inglés v francés. Prado 64̂  2878 4-25 
I í f G L T i f A F S M B 1Í50HN CUAT"IO"gSSlS Una profesora i'glosa da clases á domicilie 6 en 
sn morada á precio» midióos, de núsica, instrucción 
general, dítajo 6 idiomas que enseña á hablar en 
pocos mesfs. Dfjar las seBas en Compostela 25, 
2828 4 V« 
SRITA. V I C T O R I A H E R N A N D E Z , 
profesora de solfeo y piano. Ss ofrece para dar cla-
ses á domicilio ó en su merads. Precios médicos. 
Habiendo cursado sus estadios con Hmkeit de 
Bianoh. San Ignacio 74, altos. 
2754 Ifofl A 
C6LE&I0 FRANCÉS 
Fundado en 1S03. 
OBISPO N. 58, A L T O S . 
Directora: Mademoisella Leonle Ollvler. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrtfia, Solfeo, etc., por 
an centén mensual. E^TSe reanudan ios cursos 
el dia 8 de Abril 2293 26-2 A 
S O L F E O T P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
de Roma, ae ofroee para dar clases á domicilto. Pre-
cio mAd^^Rfuifa OUra n. 2. STTB 26-18 Ab 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. D i -
rector y olrniaro de la casa de salud «La Benéfica). 
Consultsa de 2 i6 . i l Prado 84. 
tím 18 10 Ab 
M i p i l á n t a n i s N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
y estudio Campanario n._95. 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n , p r i m a r i a . 
Un antiguo omplendo en Gobernación v Profesor 
B de instrucción primaria por la Normal Central de 
Malrld, de reoooüoida moralidad, ofrece sus servi-
cios & las f imillas que deseen utilitarios, bien en la 
ensefiansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino an&lego. Informarán en la Administración 
dé esta diario. Q 
Hoteles y M i a s . 
Casa de huéspedes. 
Corrida número 36.—Oij6n, 
D E A L O N S O C O S T A L E S , 
Hospelaje: ae sirven almuerzos y cenas. Servicio 
2Sd S 4a 8 á la carta. 2372 
"•"na c o c i n e r a p a n i n s m l a r 
que sabe bien su obligación, cocinando á la espa-
ñola, francesa y criolla, con personas que la roco-
mienden, desea oolca^rss en estibleoiculento 6 en 
buena casa' particular. Informan Habana 132. 
2889 4-26 
1 , 0 0 0 p e s o s e r o 
Sadan con blfotecas tobre oasss en esta ciudad, 
sin intervención de corredor. Dau razón en Nepíu-
no n. 163 de 11 á 3 de !a tarde. 
2903 4.-28 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parida, con exodentes recomende-
cioncr, desea coiocsree á leche entera. quoiieLe 
buena y abundante. Informes en S¿n JÍKÓ n. 2. 
2906 4-26 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con las recemendaciones quepi^an, desea oolecarte 
á loche entera, que tieno buena y abundante. Cam-
panario 221 dan razón. í 9 ' 8 !*Z^L^ 
U^ I O Í A T R I M O N I O P E í í Í N l Ú L A R D E S E A colocarse en buena cas», ella de costurera ó 
manejadora y ói de criado de mano ó portero. Am-
bos saben tu obligación j tienes recomondonicnes. 
Dan razó» en Santa Rosa 45. T^léf ;no n. 1.7il. 
2ísS)l 4 26 
t T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres y medio meses de parida, con exaeuntes 
recomendaciones, desea colocarse á leche entera, 
?ue tiene buena y abundante. Para isformes Cien-uegos 28. 1902 4-28 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 




D E S S B A O O L O G A H B S 
una joven peninsular de aprtndiza de modista ya 
adelantada ó sea para cesar en casa particular ó de 
manejadora. Tiene persenas que respondan de ¿u 
conducta. Informan Genios 19 á todas horas, «uar-
ton.9. 2801 4-56 
"Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de psrida desea colocarse &1 echo en-
tera, que tiene buena y abundante Tiene quien 
restunda por olla. Informan Amistad 49. 
£69'. 4-26 
UNA C O S T U R E R A Y C O R S E T E R A que sa-be bien su oficio, desea coloosree en una buena 
easa perticu'ar. Tiene las recomendaciones qae 
pidan, y para más in'ormes dirlglr.e á Amargara 
94. eatreave'.oa. 2892 4 26 
6 B S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre qae esté adelantado y que 
tenga quien garantice su eaudutti. Angeles n. 11, 
sastrería y oaiaiseria £1 Yumurl. 
2tl0 4-28 
MA E S T B O C O R T A D O R R E C I E N L L E G A -pa de la Peninsala y aeeítumbrado á re/ren-tesr sastrería desea eelocaree en casa formal bien 
sea en la capital ó pobiae!óa del campo. Se somete 
& prueba 3 64 dias. Infaman Obispo 1̂ 9, releietía. 
3*41 alt 4 34 
S J B S B A C O Z i O C A B S B 
de cocinera una jevea peninsular á lecha entera, 
tiene baens leche, puede verse su niña, tiene cua -
tro mese«, eetá ao'imafeada en el pair; infirmarán 
San Miguel <£( A todas híras, tren de coches. 
28*1 4-23 
L a Estrel la de la Moda, 
Se necesitan B U B N A 8 O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser muy prácticas qae no se presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 5S5. 
o 573 d y a 2 A 
S E N E C E S I T A 
una ooclnera francesa. Ctíé de Paria, Teniente Rey 
núm. 18. 2887 8-25 
U N A R B O F B S O S A I N G L E S A 
que ha sido Direotcra de colegio, se oftreco para dar 
instrucción en castellano y enseñar el idioma in-
glés á domicilio y en su morada. San Ignacio n, 19. 
2337 26-4 A 
Domicilio 
Teléfono 1.4.12 G 1 E 
T E R E S A M. D B L A M B A E R I . 
Doctora en Medicina y Cirujía. Jefe de Clínica do 
la sala da Gineoología del Hospital n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades d) señora) y niños. 
De 12 á 3. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
nario 84. 2594 26-13 A 
ÜNA C B I l N D E R A peninsular de doa meses de parida oon bsenss recomendaciones y pu-
diendo verie su niño, desea colocarle á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Dirigirse á V i -
ves 161, próximo al paente de Cristina y pregun-
tar j>or D? María Igleeias. 2:363 4-25 
PARA OOCIÑERA desea ooiocarse una señora del pais, blanca, en oaaa respetable, y si es 
grande la cocina mís oontent». S»be su obligación 
y tiene buenas reoomendaciones. Informan Agna-
ca e 73. 2884 4-£6 
BÜGAüO Y PÍTvJcUBADOR-Se haceo l^ 
go de toda clase de cobros y da intestadoj, tes-
tamentarias ^ todo lo que pertenezca al Foro, sin 
cobrar nada hasta la eonoluslóit, ee facilita dinero 
á cuenta de herencia y s bre hipoteca. San José 30. 
S!878 4 85 
UÜA O k l A D A D E MWSb. psntnsular de me-diana edad, aclimatada en el ^ais. con baenas 
re emsndaoiones y que sabe su obligación, desea 
ooloearsa en casa respetable Informan Sol 23, bar-
bería. 2S63 4 35 
M O D I S T A 
Una leven de celcr ee cfrece para confección de 
vest.'J s y toda ch se de ropa de tefloras. Corte es 
merad o v i rcoks módicos. Su casa Suarez 16. 
2s2í 4-23 
K B D I C O - C I R O J A N O . 
Esp«3íal5síft en «lirios y enfomedadea de «eScsjif, 
Oona^Haa ds 1 á 2 en Sol 79. Dcmi^Uo Bol 38 
altoa Teléfono 565 « 606 78 -1 Ab 
Miguel Vazpez Constantm. 
(ABOGADO. 
Teléfono 417. Cuba 24. 
C 565 1 Ab 
Modistería de José P i ig . 
ic-ptalRción de oaaaiías de gas y de agua.—Come 
Iffucoióa de oaneJca de todas clases.-—OJO. E n la 
taiema hay depósitos para basura y botijas j jarros 
«ara laa loohoríae. Industria esquina á Colón. 
* 721 SS-30 A 
i L 
Q r a n t r e n de c a n t i n a s . 
E l copular Diegaito cfrece comida desde 7 pe-
ses. Menú variado da gusto, la criolla, Hispano-
Americano. Cuban. 5, erq á Tejadillo. 
Í748 8-19 
n eie 
T e l é f o n o © 1 4 
1 Ab 
Sr, Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgias faciales y afeccio-
nes Bifilltioss de la boca, Consultas y operaciones 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 68. 
C 582 alt 13(13 lBa-4 Ab 
Espsílsúisía en enfermedades de los ojos y de las 
oídos. 
Ha trasladado su domioiVb á la oalle de Campa-
nario n. 160.—Consultos de 13 & S.—teléfono 1.787. 
o 811 í Ab 
Gabinete de curación ¿ifílítica 
D E L D f i . B E D O N D O . 
Be!as83. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias agenas á 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para qce si tttiman curarse 
conmigo lo hsgan antes de esta fecha. 
o 610 1 Ab 
*, P I E D R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Sa dedica con preferencia ála curación de enfer-
medades del estómago, hígado, baso 6 Intestinos y 
enfermedades de niños. Consultas diarias de 1 á 3. 
Lu« 28. c 725 28-20 A 
IJre J 
®argaa'<ap n a r i s y e ides 
C«BBiItas de 18 á~t NEPTÜKtí 3 & 
e 605 -1 Ab 
5? 
Los aoreditadieimos de L o w n e y ' s 
en cajas de fan tas ía de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ofes. nna hasta $5 en el acreditado 
estableoimiento ''El M o d e r n o C u -
b a n o " , Obispo 51, de Fanst ino L ó p e z , 
exolnsivo agente. 
e 636 28-15 Ab 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jimeues, tan eonooida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeia, San Miguel 61, entre 6a-
liano v San Siool ís . 
2498 SS-11 A 
) 
Dr. H . H o b e l i n 
Médico honorario del Hospital de San Láaaro de 
la Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas de 12 & 2, Je-
sí «María 91. «1618 1 Ab 
EspecífiSíBía m enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do eepojuelos. 
De 18 & 8.—Industria 64. 
a 615 1 Ab 
por sus precios e c o n ó m i c o s p a r a 
todas las for tunas , es l a 
Funeraria de Martines 
POR $ 6 Y $ 1 5 - 9 0 
e n adelante , hago ent ierros y ofrez-
co grat i s u n a f o t o g r a f í a de l c a d á -
ver . 
40, Z A N J A 40. 
Teléfono 1,372. 
:925 alt 13-31 M 
Masrmoleria 
D S M. P E R E Z . 
m y 
A B O B A D O . 
Estadio: San Ignacio 84. (altoe.)—Ccn-
enltan de 1 á 4. Gestiona asuntOB en Ea^a-
»a. o 601 1 Ab 
l a a Rafael U , Teléfono L Í M 
Se hacen toda clase de trabajos ea mármol, como 
son: L&pldas, Bóvedas, Cruoes; Monumentos é Ins-
oarlpeiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mué ules y mo-
tas de café «toa pies de hierro. Todo muy barate, 
o 697 38-14 Ab 
r e s 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio á Baratillo 9, altos. 
2739 13-19 A 
Diariamente, oociultas y operaciones de 1 á 3. 
San Egnaolo 14. OIDOS—NASUS—GARGANTA. 
O 812 l Ab 
D r . J u a n B . V a l d é s 
Médico del Asilo Huir/anos de la Patria. 
EÍÍFÜBJÍFDADES DE LOS NIÑOS 
Y I)E LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Farfit y en la clínica del Dr. Galezow;ki. 
Consultas de 12 á 3. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. 0 687 S6-13A 
D o c t o r H o n s a l o á r á s t e p i 
M E D I C O 
do Ja Cm& de Boneflcencla j Maternidad* 
Especialista en las eufermedaoee de los nifioa 
(médicas r quirúrgicas). Consultas ée 11 A 1. A rular 
Teíéfona 824. r 613 1 Ab 
J" . 33. I D C D J D . 




Consultas: Lunes, martes y miércoles do doce á 
euatro. Cuba 52. C IOS 152-18 E 
ALBERTO MiRILL, 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
53-18 m 
RELOJES 
E l eurtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tauto on la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repeticiones á minntoa oro 
de 18 ktes desde „. $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro i d , 32-00 
Id. acero id 2.»-.00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id i .'¡i 
Id. de plata id.5?: 
Id. de acoro id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su maróba desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u 
lo s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
e 6 í 9 l A b 
] L desea colocarse usa j«ven do color, que tiene 
muy buenas reaemendacioses y sabe su obligación. 
Para icf^mea dirigirte á Msnri^ue 35. 
V868 4-55 
D E B & A COXtOCAStSftB 
un buen criado d<) mano, ha servido en iaa mejores 
caras y sabe cumplir con su obligación. Icformes 
Villegas n. 110. S8/1 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
se hse) cargo de tre» ó cuatro cantinas, prefirién-
dolas de (stableelmianto. Será esmerada en aseo y 
en sazón porqae ese ea su oficio desde España. Te-
¡adlllo n. Sí. 2 í6 i 4-25 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
una de eocinata y otra da criandera en ossi parti-
cular 6 establecimiento. Impondrán Villegas 105. 
2Í57 4-23 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para atender á 
dos niños, que entienda de eossura y tenga tdemás 
buen» recomendación. Neptuno n, 4*, bajos, 
«379 4-25 
USA SEÑORA P E N I N S U L A R SB D E S E A colocar de manejadora de niños ó criada de 
manos de una certa familia. Sabe coser á mano y á 
máquina y tiene quien Ja recomie da de las cafas 
dende estuvo. lafemsn Cuba n. 18 á todas horas. 
2674 4-26 
S O L I C I T U D 
A las personas que sepan del paradtro de D, Do. 
mingo Pérez y Genz'-lez, s& ural da Cenarles, se 
les agradecerá lo manifiesten á sus hermanos An-
drés y Antonio, residentes en Puata Brava da Gaa-
tao, por necesitarse para ropartision de herencia. 
Se suplica la reproducción en ha periódicos de la 
Isla. 2808 l a 2l 3d-25 
Se solicita un oficial fije para sábados y domingo s-
Sueldo 5 pe;ofl. B lasooaln 37. 
2880 la-2l Sd 25 
U n a j o v e n r a s i ó n l l e g a d a 
do Santiago de Cubi desea eeleearse de criada de 
mane, sabe ensplir bien «ea su ebrgición, tenien-
do pfnonas que respenlan por ella: para 1«forraos 
Oao!oi ?6. 2t6̂ ^̂  4 84 
psalnsular. de cioeo me-
ses de parida, e*a exselentes recomendaciones 
y xsédieos que respentam per ella, desea eelocarse 
4 leche entera, que tietee b i sa» y abundante. D a -
rán razón en Animas 88, betiea. Bk la misma una 
orlada de mano tambiem peninsular. 
2£5» 4-34 
U n a c o c i n e a » p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene buenas recemenda-
oionis, deara eoiecarse ea una easa de carta fami-
lia. Para informes dirigirse á Industria 184. 
2849 4-24 
U qae conoce la contabilidad y «errespende«o1a 
comercial, se «frece ea esta dudad ó enalqu'er pun-
to de la isla d* ayudante de carpeta, dfpendlonte 
de escritorio, cobrador, pagante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y e sor ib» el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refsireneifts. Desea colo-
carse ea casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de e s c r i b í s . Bu esta A Imiñistra-
oiéa itiformarfin dirigiéndose á M. O, G 
Por, u n a m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
deeea colocarse una morena de respeto y con ga-
rantías de su buena conducta para acompañar á una 
señor», lavar ó los pequeños quehaceres de una ca-
sa, laforraan Compostela 18. 4-2i 
PT R S O f i í A MUY P R A C T I C A E N C O N T A B A lidad r que puede tí&r cuantas referee o na la pi-
dan, se «f eoe psra llevar los libros y contabilidad 
de cualqnier casa ó establecimiento por una peque-
ña retribrición al mes, Recibe avieos ea S in Igaa-






R E L O J E R O , 
C r i a d a de m a n o s 
Una peninsular do mediana edad solicita coló 
cación, es aseada y trabaiadora, corta y cose á mi -
no y máquina. Corrales 103. 
•¿8C6 4 21 
DOri C R I A N D E R A S P S N I N á U L A R R S acli-matadas en el pa^s, reconocidas per ico mejo-
res médlcfrs de eita ciudad, cariño-as con loo ni-
ños, de poco tiempo de paridas y con buenas reco-
mendaciones, desean culocarse á l e c h ) entera que 
tienen buena y abundatt). Informarán por una 
Morro 28, y por la otra Ptña Pobre 2. 
2Í11 4-23 
"Una joven b l a n c a 
de mediana edad desea colocarse do manfjidorft, 
calle de los forra'es n. 247, Habana, 
2*04 4-28 
3ños p e n i n s u l a r e s 
desdan colocarse, uno da portero y otra de maneja-
dora ó criada de mano, can año y medio de Cuba. 
Informarán Virtudes 109, Lealtad y Perseverancia. 
Tienen buenas rofereucus tanto el uno como la 
otra. 2808 4-̂ S 
ÜS A oRIA&ÍDEBA peninsular da tres meses de parida, desea oolosarae á media ó lecha en-
tera, que tiene buen» y abundaite. Puedo dar re-
cemendsciones de la casa donde ha criado. Infor-
man en Galiano 96, entrada por S<sn José. 
2S31 4-23 
S B S O Z . I C Z T A 
una cocinera penlnsnlar para ayudar á los queha-
ceres de la casi, para una señora: ss recomienda 
tenga buenas refarencias. Informan Consulado 63. 
2816 4-23 
F n H a b a n a n . C S i 
se solicita un aprendiz de sastre adelantado y que 
teng» qaieñ responda por él. 2818 4-23 
ÜNA JOVEFÍÍE C O L O R que sabo hablar in glés, desea celocarje con una buena familia pa-
ra viajar, bien de criada de mano ó manejadora. 
Tiene excelentes reccmeudftciones. Darán razón 
Prado 29, bajos. 2811 4-g3 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de color; ha 
de O-egar suelos y teper quien lagaraniloe. D ir l -
gtríe á D. fifannél, café J£l F&itp. Baca «neldo. 
de dependiente, un jovsa psninsular, recien llega-
do; h i trabajado tejidos al por menor y al por ma-
yor en a'macon y carpeta. Tiene recomendaciones. 
Dirigirse Belaícca'n.n. 85, talabartería. 
2SC9 4-53 
¿VE SOLICITA UNA sEífasíA o s fiWtTLXR 
O ^ d a í , slnpretsn^esies, ie iostruociÓA, incluso 
dibvijo, qu»hajr& estado delicada & la enseñanza, 
Sara eaidar y aiecsiosar á an aiñe de dies años, i no tiene buenas referencias qae no se pr eeenie. 
LUÍ 65 do 11 * 1S do la mañana'y d« 5i á 7 de la 
tarde. 2 i8 l 8-28 
U n a c r i a n d e r a p s n i n s u l a r 
con Vasnaa rscomeadasitues y acUss^t^da en el 
país, desea eolocsrss á leche entera age tiene bue-
na y abundante, lafonnarán Vivera IvO. 
28% 4 28 
U n a S r a . d e s e a e n c e n t r a r 
nna casa para servir de íma de llaves ó acamp^ñar 
n-a Sra. ó cuidar niños huéi-fAaos. Ea muy étil , 
pues sabe bien el manejo de USA o'sa y puede ayu-
dar en teda elaae de costuran. Informan Anchi del 
Norte 15 1 2832 - 4-23 
de cocinera una joven peniniular, prefiere estable-
cimiento, cocina ála eriolla y española, tiece per 
senas quo respenditn íor ella; i i f.rman Neptuco 
S5. 58M 4 98 
U N B U E N C O C m S S O 
a^iCtico desea encostrar una eeo'na en casa psrtfc^ 
calar ó •íiableeimiento, cocina á la criolla y espiP 
ñola y tiene bieoss rscomeadaeicnos de las casas 
donde ha «ttaclo; informan Indio 14. 
2%n 4-?8 
D B S B i A C O L O O A H S B 
una criandera peninsular c«n buena y abundante 
leohe eome para oriair des eifios. Tiene buena con-
ducta y reeomendacioies. Dan IBXÓD á todas horas 
Zitlueta 78 y Ay^átca IJ. iS¡0 i-23 
aprendizas adelantadas de moditta y aprendúas 
paralo mismo. S»n Joté n, 8. 
8816 i-m 
D S S B A 
una joven peninsular de errada de mano ó manej a-
dera. Tiene buenas rocomeaüasianes. Para infor-
mes Belatcosin n. 36. £819 4-33 
ios una criada peninsular parí ir con una fami-
lia que marcha para Bspsfia. Nt> ha de marearse y 
se exigen referencias. Si no reúne estas condicio-
nes es inútil que so presenta. Dan raión de 1 á 8 
en Habana 131. 2336 4-23 
S E D E S E A 
un médico, un f^macéatuo ó rn práctico que 
quiera asooiarge para tíabaiaf una farmaois acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar con 800 peses 
é infarmes Hanrique 99, 
37^) 15-19 A 
U n a p e r s o n a d e m e d i a n a e d a d 
y de les mejores aateaeisatea, ofrece para por-
tero; Informan en la Admüiíatraoióa del "Diario 
da la Merina/' g-34 xS 
r 
capataces qno hablen e s p a ñ o l y en-
tiendan los trabajos de G o n s t r u c d ó o 
de ferrocarriles y otros a n á l o g o s , pre-
firiéndose á los cubanos y residentes 
en esta l e la . Solo se p a g a r á n buenos 
sueldoa á los qae fueres competentes. 
L a s s o ü c i t a d e s se harán en persona en 
Santa C l a r a , Placetas ó diego de A v i -
la á T H B O Ü B A S T O O M P A N Y . 
o 7 í 8 7-19 
W A M T J 3 D 
Oompetent Spanish epoeking, ex-
perienced in railroad eonstruction end 
other heavy contraot work. Uat ive 
Oubans and other resideuta of Ouba 
prefered. Good salarios, paid to oom-
petent. men ODIF. A p p l y in per son at 
Santa Oiara, P i s e e í s s , or Ciego de 
A v i l a . — T H E C U B A N C O M B A N Y . 
c 715 7 19 
un criado de mano y una costaron que sepa coser, 
informan Sun Ignacio IS. 271 á 8-18 
na socio en elrsxao de sastrería, en Habana n. 81. 
2365 15-12 Ab 
U M P E N I N S U L A H 
reeién llegada cue conoce la co' tabilidad y a^o 
de francés, ing'.éi é italiano, dasea eo'oearse en ea-
sa de oeme/eic, fábrisa ó al^asén p^rs cualquier 
cargo ¿k cíariiorio. Dirigirse á O'jaeul^ 81, leetau-
raár. G 
R e g a l o d e 500 p e s o s 
oro americans á la persona, policía ó par-
ticular qae descabra quiénes BOU 1Ú« qaa 
han pegado fasgo a] fe&lier d@ Estanillo y 
al depósito de Vila; aelmismo recibirán 
otra cantidad igual si con sus conñdensias 
ee logra des«abrir loa * atores de loe inten-
tos de incendio qae ha habido $a otros ta -
lleros.—Habana y Abril 5 d© 1901.—Ladle-
lao Díaz y Un*—Domingo Ballos—Anto-
nio Diez, pp. PranelEco Canes»—J. Ale-
gret y C* (e. MI c.)—Pedro A . Estanfllo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vi la, pp. Franeisco 
Baree ló -Viuda d» A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián AsteSa—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
e 661 2S 9 A 
UN I N D I V I D U O P S A O T I O O Bff OONTA-bllidaá y con peraaaas que lo garanticen se c-
freco para tenedor de libros de «xalqnier easa de 
comercie é tadusMa. Informarás ea la Admon. 
del,'Diarle de la Síariaa"*, y los sv'sos se reciben 
en el despseho da oc%sl&i aai mí»nio neriádiao. O 
oro 
ee dan con hipoteca sobre ñ i e á urbana 
en la Habana . Informa el Adminis -
trador del Diar io de 2 á 5 de l a tarde 
todos IOP «"-^ 
UN S E P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna coloo&oián para un Ingen ió l e pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotiee ea el país, 
tieno personas qae respondan por su conducta, 
támbién se comprometo á fasültrr jornaleros para 
ingenio o finca:Infotmarín en el Otario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je erenoias. A^uacato i9 G 
Pérdida.- -Se g r a í í f l s a r á generosainen-te á la persona que eutiegrue nn relej 
con su leopoldina qne se extrayld en la 
calle ó en uua gn&gaa del ^-len Público 
desde la ca&e de Palatino & la esquina de 
Tejas. Se de^ea más qae el reloj laleopol-
Sina por f:er recuerdo de familia. Fnede erelTerlo la pers«na qae ie haya encon-
trado á la Jíaera Fábrica de Hielo, egqai« 
na á las calles do Üencha j Cristina, a S . 
F . Daly. 2858 la .23 8d-24 
PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase dí prendss de oro y pUta, oro y plata 
vieja y mutb es an general. Ps^ mia los precios 
mes altos de plaea Gcm]5ostela 8*, L a Proteotorn, 
ertre Chispo y Obrapía. 
£9 2 5̂ 26 A 
M á q u i n a d e e s c r i b i r . 
Sedesea couprar uaa míquina da esrribir R a -
m'nctDn n. 7, uiada v á precio segúa su uso Empe-
drado 52. 2 03 4 26 
T a n q u e p a r a a g u a . 
Se desea comprar uuo qu?* esté eá buen estado 
que sea ds una cabida da 10 <í 13 pipas. Para in-
formes á Ptu y Siriñí, Cerro 7^8. 
5790 15-21 A 
P E R I O D I C O S V I X J O S -
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2134 r.lt 2!5-27 Mí 
CR E D I T O S ESPAÑOLES.—Compro cartlfica-dos de empleados civiles, ebonarea de lic^r cia-
dos del ejército; ló mis un q«a de movlliiados y fa-
rrioles y orne t iá dí vr^anrayies T t da claae de 
suministro al ej^rcho O'Rüiily B. S8.—Peiro Que-
vedo. 2 93 13- 0 A 
C e b r e y h i e r r © " ^ i ^ J o 
So compra cobre, brocee, latón, tuital campana, 
plomo, slnc y hierro en pequefiüa y g?¿r.tíea parti-
rans; pagamos loa precios m ŝ altús y ai contado. En 
•Üft mhuna se venden, cuadrados, oabiUaa y tubería 
deidorra.-i í . SoííBaidt, Sol 34. Teiéfoso 892. 
8 É » 15S-1B 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de Ia marca J . Borbolla. 






tenedores.. . . 







8 00 oro 
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para enialada, para trin-
char, tenaoicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f rece l a 
v e n t a j a de t e n e r t edos s u s a r t í s u » 
l o s m a r c a d o s ©on s u s p r e c i o s . X** 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 




Para la temporada —A l&e familias que sel i ei ta-ren habitaoicnes en el Vedado, eo Villa Her-
mosa, tenemos el honor de participarles qae los 
hay espléndidas y depammentoa convistfts ai mar, 
b&Bos, buena e&mida y preeios módicos. TamViea 
unos bajos. Safios 15. 3318 4 3S 
Se atQuüa, Teniente Rejr M . «así esquina á Vllle-gaf; es fresca, seca y clara, acabada de pintar, 
con baaaoo suelos, ooe'na, aguiL eleaea, bañe eoa 
todta sus comodidades, sala grande, 8 kabitaeicaes, 
comedor, p&Ue, etc., propia par» familiaé eatableid-
miento; gana $63.£0 ero espafiol. Ba dacAo Bntevee 
84. Teléfono 1.Í06 2911 *-«S 
e alqa la la bonita y freica «asa Gallano n. íOs 
_ reane todu laa eomodidades para aaa regular 
familia y ee «aeueatra ea aaa de las asejerea eat-
dras de Gitano. Se da en proporción. De sa preeio 
y llave en Concordia 44, esqaina á Mansique. 
2894 4-86 
C H I S T O N , 2 2 
Se alquilan los bajes independientes de la easa 
Cristo n. 23. L a ¡lave en la bodega del lado y sa 
dueSo en San MigQeLn. 130 informará. 
29C0 a-38. 
i p ' E L A N 
los altos de la casa calle de Obrapía n ¿8. L a llave 
en los bajes. Informan Campanario a. 81 ó Amai-
gura 80. 2fiC4 4-% 
En casa de familia particular se cefeu para bufete h oficina dos elssantes habitaeicnes ea el entre-
suelo de la calle de Agalla esquina & San Eafaol. 
E n los altos informsa. También se ale alia la co-
chera. 2903 4-38 
en Monte 221, k s espaciosos y muy frescos altos 
del caté Cuba Moderna, eoa capacidad y eomodi-
dades para una numsrosa íSemilia. Infirmes ea 
Belatcoain 126, al lado de la Sierra de A. Dias. 
23S0 8-28 
Se alquila uea easa con sais, eemodor. cuatro 
cuartos, gran cocina, bailo, Inedoro, et«. e**., ata-
bada dé fabricar, en 43 pesos Quinta Lourdes. 
3866 41» 
Se alquilan los espaciosos altos de la ceta Obispo €9, esquina á Habana, con estrada iadeyendien-
(e. balcón corrido & las dos callea y eomodidades 
pera una numeresa familia. Infensarin en loa ba-
jos, tienda Las Ninfas. 3878 4-2» 
los altes de la oasa Sconomía 2 para corta familia. 
E n la misma informan. 3SS4 
p a n l n 7 3 Be alquüa esta eatia, acabada da 
r a u i a <0 Has piar y pintar, con seia babita-
ciones, sala, oom^dor y bueaes ]^a«s. TLm^ 
gas y cloaca. h~i£jrss.t¿\ Cafes 2S, altes, de 19 
i e5r8 . 3543 AJ2 
Se alquila Is espaciosa eeua Dragonas número 1GS-iene zaguán, 3 ventanas, 7 cuattoa bajos, 3 po-
sesienes altas, saleta al f^ndo, oaballeriaa, deaagüe 
á la c'oao, : la estlffl pintando. Infomarán Aguila 
n. 103. 2569 
P r ó x i m a a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquilan habitaciones altas y bajas y un zaguán 
propio para establecimiento H entuno 22. 
28R2 4-25 
En casa decente 
se alqull&n lindas y fraseas habltoeionea coa teda 
asistsneia. Se cambian refarsaíias. Prado 18. 
2W7 4- ?* 
Es casa de familia da orden se alquilan habita-ciones coa y sin sdsteneia: si se dsisa pandea 
comer en >u< habitaeiones. B« la misma ee dseea 
un cooíef.gD blanco. Sol 64. 
3653 4 S4 
CASA HBGIA. 
Ee alquilan en Caries I I ! número 188 los ba^os á* 
esta£.«sea oa«e, i don cuadras de Eain»; ee 6«a>p«~ 
ne de dos departamentos con aerviaio compieio, e* 
primero da sais, saleta, cinco habitaciones, galeaza» 
eomedor, cssrto de ba&e y eooiss. suelos ae mar-
mol y mesaico, y el e«gaado dep&rtemeato para 
criados de 4 habitacio&es, un salón y patíe. Aeaba-
dide construir con todos loa adelantos modernos. 
L a U&ve en los altos. I . fjrman en Reina n. 1S5. 
3838 £-94 
gfií&ct gala de esqai ia 
con su atteEala y «ntrada in dependente, propias 
para gabinete dental ó «cnsu torio méd'eo; punto 
céntnco. San Miguel 8 .̂ e 7SO 4 23 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
la esquina de nbrapia n. 67: en 1» misma una ker-
mosa cocina. Imp^márán de 10 á K ée la mafiana 
y de 5 & 9 noohê  *10 8-36 
Se alquilan los bíj-n de la cisa situada .en la «a-lle de A Climas a 98 oaabaia d^ te:on8«raif te-
gán las últimas disoosie'oaea d&l Departamento de 
Saninad. luforman euSaa Igaaslo 76. 
28 9 13 -16 A 
Se arrienda ó se vende 
el iageais deaoUde San Jesé deTeitia, i e cuarenta 
r eabo (41) caballeras de tierra, á meaos de uaa 
legua d« Mka Felipe, propia par» fomentar aa gjan 
Geaitral p«r Hadar cea aires fe-es ingenios á email-
dos, que forrean an total da tísoaentoa j pie o de 
caballerías. No se arrienda sin garantía a satiafae-
ciós. informarán Oficios 14. 
S€S3 15-13 A 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas d e fabricar, barrio 
de San Láaaro, oalle del Príncipe 
ns. 13 B, O, D y H. 
Dichas casas están situadas en 
punto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar "Bl Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor^ 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
28SS 15 7 
mk m® a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e l o & e i s 
orna, ba loon á l a oa l le , o t r a s i a t e s i ® * 
t s s y-ikn ©aspléadid© 7 v©sataa<a® 
e o n acLfcrada i n d 9 9 e n d i « ^ t ® 
Anjgnj&s. P r e c i o s m 6 m 
Mío 
La aníigHR y aere&taia «asa é» kaéspedss de QalUno 75, se ba trasladado á Prado 98 A, al 
qaí antos fué hotel Washington. S n dicha easa se 
asga Irá el láteme «rdea y buen trato que ka habido 
tantos A&OS ea Cta&aao y no ee admiten m&a que 
parsoaas de buena reputaoióa. 
10-29 Us 
y i t a i f l t e s y f l s t a l i l f l É i i 
na buen eafé cea barbería. Infernarán Xanja y 
San Fieolá», panadetíe. W » 4 SS 
S B V E N D E 
una oaaHa es módico prec'o en Gaaaaaoa, calle da 
ia Olería a. 88. Para más pomeaerca laformaréa 
Aeocfia B. 5. « « 1$-9S Ab 
SN $22.600 81 VXNDIN m O A B A L U R -rlaa i e tierra buenas para oriassa, oafia/ea-eolmenas. viandas, y ferroearrfl al costado 
tres Icgaudel mor. ea la jarieáieoíón de Sagsa la 
Oraadi. BeSsa 2. «asa ie cambie, de 11 i 3. 
fJm 4-34 
E n 2 • S O p e s o s o r e 
librta para el vendeior, se Teaée ana easa «a la 
calle de Moariqno, «aire Sitíea y Baloja. InformM 
en Monte m . agEl _ 8>*4 
mu bu «a punto aaab«á«ga eaaüaerá 
la es «quine, de uoeo cif«il«r y precio, per 
r que psssr i • spe ia su iacfio. I « éa batalri-
ma. Informa vi Vieeate Oarsia, «c 8 4 9 SE/4 L a 
Fisto y de 8 á 4 Mercad ares 9», 
3 H i 4 24 
TS-L OTn WXÜ É A w m r u r m . ^ i ^ , 
JDÍCBMC, feadas i a 6M & S|p0 pesos, á eaovger; 
también tesgo á tasación y i pluos. üaa panade-
ría con carro y malas a 1800. L a propiedad i a ua 
kiosco grande ea $900. Uaa «asa «a $900 De $1090 
& SOCO muy baenas. Pégate & la capital, q^üitas de 
reoreo y fincas de ana a 20 eabaBeaas, Wr&tfliimas. 
Solares grandes y ehieoc donde ae quieran. Dinero 
batía para el campo. De 8 á 8, ta& L a Piats; de 8 
á 4, M»r»&der«3 20. Vicente García. 
la easa a. 9 d« la oalle del Sel, «empuesta de ba|os 
y sitos, c é r e a de los muelles o* la Machina y Lúe, 
faf&naaa en la misma. 3831 13-28 A 
Se vendan «a vecte real Tm4c« solares ecpléadi-
dos Mbras degraramea y 6 pr^eío roduoldo. írvfoí-
marú J . Cadtnaa. Mercaieros 10 de una á tres. 
27» s-a. 
Sfte vaade sin in^eivinctén de oorre-
der rOtahenMon easaen «1 mc^or pun-
to de la Liaea» Obispo y Agaaeats, tienda ¿« ropa 
L a Fraaoia^ darán >>i¿éa. 2730 818 
A les qae g ü i t o s ds postre® y Quie-
r a n seboreajT mm$> r ie» y relativamente 
m á s barato qma s i n g l a otro, qse eom-
prea estae j a l e a s ea «1 pope lar esta-
Keoimieato *SB1 M o d e r n o O u b s -
B O " , Obispo 51, s a pomos de 1 y 3 
libr&a, á 35 f 70 ota,, respeetivamente, 
e «06 SS-1S Ab 
la casa calle Seal (W, ea San Antonio da la« Vegae. 
Infermarán O leí «o 14. 2684 15 18 A 
S E V E N D J i 
la finca Suena Vista y Tejar en Puentes Grandes, 
compuesta de ana «aballona ds t i m a y sus fábri-
cas. Informarla Oficios H . 
15-18 A 
m * Á b O M w É . - m ÉL í í Á a i M i o : -
'Se veode una casa-quinta ie planta baja y prin-
eipal «a* teda elase de comedldades, a. 150, en la 
L&B*a, froata & la «staelón. lafemarin Teniente 
B e r 35. 34t6 38-10 A 
las sasas Oamaasaríe Wt 
fio Reina 45, altos 
8a dae-
1̂ 11 Ab 
Fabricados es el pele eon mad&raa de 1! 
* y de la clase qa« se pidan. 
\ Jaegos de coarto Laia X V , Enrique I I y 
Honacimiento desde 4,M á 3,000 pesca. 
Id . para eala Beina Regente, Sonaci-
} miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
eonpradóft 
Idem para comederos, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármolee á escojsr, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas ckade 32 á 1,100 $. 
Hay un surtido poslMTameoto completo 
y para satisfacer loa gustos y caprichos 
rnáa delicados. 
Par eilionaa desde. 
TT t̂i familia prlvsda ce alquilan dos k^rmosas 
JCjhablaciones a'tas, amuebladas, muy fantila-
ÓM per dar i uaa amplia azotea. No se admiten n i -
ños. Se osmbíaa reflBresoiac. Betrslla 3t. 
2 m 8 M 
CASA VIVIENDA. 
1 4 ouArios , b a ñ o , « r a s i a o d o s ' o » , 
m s g a í f i o o p&tio y tffass>*Mo. S m y o -
dredo S I . Eba l a m í o m e ^ ixdoxva&xÁn. 
8803 rs-*! A 
SB A L Q U L A 
en médico precio la easa calle do Fefia Pobre n? 
15, con sal», eomedor, tres easato», agua ie Ven-
to, cocina y esecsado. ímpsedrán en Campanario 
n? 83. 48St 
en la calcada de G^liano n, f3 esq. á Aaiccas dos 
accesorias con £gua, eutcilíiic, é inodoro, todo 
nuevo y oo&bedaa de pint^eí-Jnformaráa en ía 
mitma y en Aguhr n. ífiO'. W. i n Rcddlng. 
273» «-33 
Sa alquilan des habitaciones interiores á na ma-
trimotslo eln hilasi. S783 8 80 
una cesa propia para slmaoéú de fcabieo, Manrique 
n. 131, cssl erquína á Ee^aa. Irio:mar£b Muralla 
n. 99, farmacia San Jqlt&s. i7?íi 8 30 
una ca«ft Palo Blanca n. 5, Giacabasoa. Informas 
Muralla n. 99, faimícia Sin Julián Habana. 
2769 8-30 
habifeaciones altan, con vist» á la «alie y pises de 
mármol, prop^s para familias fi efleinas. Cflüfoa 







iá. silionoitoa id 
Sofá id 
Mesa i d . . . . . 
Sillas docena id 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunos preciosas id „ 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICBSIA 7 ctrimo. 
Jueguilos para enartoe, 5 piezas, fabrl-
eaei6n fraxtassa. 
Sillas, SÍHÍPOOS y softs para salas, ante-
salas y eomedorea. 
Precios «asi de ganga. 
V i s i t e n esta. eas& q u e ofrece l a 
vsnfc&ja de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r e a d o s oon a n s p r e c i o s , Z*$ 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s 
d i a . S m de Borbolla, 
EO venden muy baratos dos magníficos caballos crio-
llos de tiro y i e monte, un feisWs y vn boj-gi en 
muy buen eetado. $835 8 81 
un caTa&le nuév^, flimante y muy oémodo. I c f j r -
man Zar j i B. 151. £876 8 35 
Príncipe Alberto 
Se vend? uno muy eU gante con san cbos de go-
ma que apenas ha rodado. Lamparilla 71, el eo-
chero informará. 433 
on magnífico Príncipe Alberto, un faetón de toldi-
11a y tres carros para cigarros ó pan, todo ea precio 
muy barato por aaeentarse sn aaefio. Informarán 
8an Rafael 150. á todas boreg. 37 Í2 8-19 
S e v e n t a l O c a r r o s de vo l teo , 
nuevos sin uso, ancho de vía, 30 ' loglesce, oabidol 
metro eúblso, voltean pir los dos costados, sirven 
para el arrastre de piedras, carbón tierra, eacha-
zaa, eto , 4 preoio médico. Informan 8 Iirnacio 76. 
3 « 9 13 16 A 
S E 1 Á S 
Se venden tre« aillose^ de barbería en $16 plata 
en E l Siglo, barbería. Ooceulado entre San Miguel 
y Neptnco. S861 4-3S 
E a San Nicolás 20, a l t e s , 
se vende por ausentarse la familia nn juego i e eala 
de tapioeda y dos oasnas de mople. 
m 7 4-84 
9 - EfeTA 81 ^ D B « 8 G A N -V GA. Un piano fabricante U Herts, J de oola, en buen 
ettftio y de magniñeas vo^es, propio para un salda é 
Café, ee vende por desocenar el Ivoal, en Animes 2 i . 
9840 alt 43-28 4d-34 
Dio ceü 
A l O O B K T « . P I C A T A . 
Se realkaa gr^nios saldos en Batería de ooelsa, 
eristalerí^, bonitos bibelota de biszuit, Juguetes y 
objetos do escritorio. 
" I sa S e o o i ó n S " , O b i s p o 8 9 . 
0 7 » 8 3 i 
A L ©OMBBOiO 
Viirieres metáliets ovakdu 7 cuadradas, de va-
rios teaaafioB.—Se alqui lan p'aaos.—Se vende un 
tilbury coa oabalb» y arrsoa, Gaiisno 166, 
4 23 
I^AttGAlJl OCASruN.-S» venden todos los 
V^Tenseres de ana carnloería, con su gan&iuria, 
nevera y an m áster ador do mármol eoa cuatro varos 
de largo* te do ae i a en módico precio. Informan 
San Lázaro y Blanco, cafó £¡1 Siglo X X . 
, ^ 4-a^ 
© A N O - A 
Se venden pianos de todo* los fabricantes en pra-
oiss muy baratos. Hoy de 10 centenes. He alquilan 
muy baratos y ae venden cuerdas romanas legíti-
mes. Aguáoste Sg. 98^5 26 83 A 
Q-anga y o o e s i ó n 
Se veude un je«go i e Merie i e primara y otro 
eorrieste y une i e eemeier é plecas sueltos. Tcdo 
de oeiro v aogal. Se puede ver en Virtud ae a. 9S, 
earptntería. 3887 18-gBAb 
A P & e V B C H A f i L A O C A S I O N . 
JEB 800 pesos te vende un juego de cuarto forma 
moderna paUeanire y palo i e rosa, plumeado, 
cosió SÚ0 paact, fioiee en na elaae. 
Además an plaaiao, bneaa forma, baenas voces, 
ata ccBislen, ea 75 pesos propio para aprender. 
J U m m O D B G O M B D O R . 
Juego i e gjrbiaste, tapizado. Jaego de despacho. 
Burean, llbrerfw i e Gabaiiero y Sra. y otros mue-
bles i e eaprMke. 
V I K T U S H S 9 7 , B A J O S . 
6-31 
M Ü S B L I R I i L i H I B A N E R Í . 
1$, G A L I A N O , 13. 
©ompramee muebles i e todas clases. B a la mis-
ma «¿recemos al plblioo un surtido general de todo 
le que abarca el ¡0ro, & precios que no admiten eom 
peteneia. Viste nace fé. No olvidarse. 
13, OtéU&no 13, frónte á Lagunas, 
5786 26 31 4 
ropas, jojag, pianos 
y d e m á s muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada ü a más aoreiltado estableoimiento 
M m 45 
Trajes eompletos para seüorae, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, feo. feo. Bn 
mantas da barate el surtido es solooto 7 los precios 
ágasto del comprador. Pintas, medio flasea y todo 
1* neaesario pera vestir biea 7 ezsi regalado. Obje-
tos de fontasfa y adorno. Belajes de pared do 3, 8, 
4. S hasta 830. Mueblas de todos clases. Un msg-
nífloo plano i e eola propie paro un salón, cneCÁ 6 sa-
ciedad. Be compran muebles y planos, Todo lo 
realise L A S I L I A , ea ganga, coao lo tieae acre-
ditado. 3í®5 i a i r Ab 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
Üluyen verdadero recreo y solaz para las 
peraonas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 950. 
De PleyoJ, de I f de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sos pianos. 
"Vis i ten e s t a © a s a q u e o freee l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . Z*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
ií V e S D S LA P A B S J A MAS BOKIVA T 
enante cue ha veaide i la Bahaaa, aa tronco 
de los da áltsmo aioia «a P&í fs, un escaparate de 
arrees y otros ebi'.tas varios. Vedado, Oabsada nü 
mero Afl. do 8 á 12 mafiana y ie 5 á 7 tarde. 
Í778 8 31 
[ carruaje: 
E N $21-20 O B O 
Sa a'qullon dos habitacioass iadependieatea en 
Obrapía 53. altop, para oficinas. 
C 702 13-17 
Desaa el dia 15 de M.Í.JO próximos* arriéndala finca L A LÜ18A y la contigua L A M A R I A , situadas rn el kil Í9 de la eoLsaua de 8&n José de 
ios Lejas.—Reúne 19 caballerías de tierra dividi-
das «n mu ihoj cuartones cercados de piedra, tie-
nen abundancia de agua, gran caatidad de palmas, 
un extenso gueyabal y otros mncdioB arboles fruta-
les; además as bsiena cesa d<s vivi^Hda de mampos-
tena y taja?, y otras eoEtigan coa corral de ordo-
fio, etc., ate, Liada por el fondo con el ingenio 
Santa Amelia y cst i muy píóximo al Ingenio Por-
tugal ete. 
I t f ornes en B&n Ignacio 1*8. 
2617 16-11 
SE V E N D E ÜNA D U Q U E S A F R I N O E S A de boüita forma, hice tres me^es que se ha vesti-
da con buen material y r n eab&Uo otioilo de ríate 
cuartas de airada, coa uaa 6 dos Hcicnerac Tcdo 
ss i a barato por encontrarse enfermo el dutfio, ca-
lle de Belaseeain n. A todas heraa 
££07 4 £6 
SSB V B £ T D ^ 
un ooobe milord vestido de na» v> con des breuos 
caballas y sus correspondient&s arreos; puade ver-
se de 11 á 1 de la tarde, ru dueño Antoni? Lodelro 
San Miguel '221, tren de cochas. 
8̂*6 4-56 
R i í J N E G O C I O - U a o hermosa jiralnera de 
muy poco uso y también nao hermana, muía de 
7 culrtaa por no neoa*it«r'o su duaSe. Satuid^n 
vtir en Ñeptuno n. 87 de 4 A 8 dé la tarde. Para su 
precio sedería L a Granada, Bilsscaatn fiff, donds 
ee vrndtn las mefias más bonitas y mís barita?. 
2880 4-36 
P a r » las personas d é b i l e s y laa se-
5oras qaa orfea, los mejores son los 
qne v i m » e laborend® k&o« 6 0 a ñ o s 
l a / á b r i o a de aboco late " E l I f o d e r -
n o C ^ n b a a o " , de F&aetiao L ó p e z , 
Obispo 51, premiados en var ias Expo* 
sioioneB, inolaso la ú l t i m a de F a r i e . 
«698 26-16 Ab 
DS MAQUINARIA. 
Se vende muy barato un motor de gas de i rst ea 
bailes de faersa, s&tema Eaender. 
Puede verse á todas horas en el almacéa de Cas-
tro, Pdraiadez y 
M u r a l l a e s q u i n a á C u b a . 
2 m 8-33 
M á q u i n a d i c o r t a r p a p e l 
Prepia para^fíbriea de cigarros del ii>t«rior. fe 
vendft uaa certaiora do papel Museta del fabri-
cante S&bassa, eos todos sus accesorios. 
Se i « xtuy borato. Puede verse 6 dirigirse á 
Castro, 7aaaadaB y Cp. Mnralla as. 51 t 33. 
e » t 8 - M 
P i d a s © ' ' T ó n i c o Hebreo" 
Fortalece, hace oreoer nuevo y evita la pttilB-
taoión dé Ita canas. Farmacia Americana. (Mu&« 
esquina á Z ir . j i . 269) 13-17 i 
D E S T R U C T O R B E LOS OáLLOB 
Preparado por el D r . Garrido, 
o 673 36-9 Ab 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor-cosmético que el 
Is Fema ge M i 
E l favor quo el público dispensa i es-
to coométioo, (desde 1876» no es seío-
mento decidido sino creciente, lo q»é 
prueba que el A G U A D 3 P E R S I A de 
«andul, al devolver el color al cabello 
y que el artificio »s tan completo' que el-
oio más esperinisntado no (iescubre al 
el cabello está teñido. 
So puede empl«ar sin tener que lavar-
se la oabesa. Deja si cabello, #«««, 
brillante, sedoso.. ¡Ho raanohal | í í o ea-
sucia! ""7" 
Sa vende ©n-todas las -boticaa y períu-
roerías. c fi»** alt B-l Ah 
dos tonques en perfootado estado, de 1400 gftlpjijM 
de oabiü» y nn doÉkejs. Informan en el Cerro, 
Se de Atocha nám. 2, doî de están instalados 
i 710 8-1» 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adops 
de de salas, salones, antesalas, comfite* 
rea y alcobas; pues hay surtido eaplén»" 
do, tanto en pintarais al oleo, eome ea 
grabados en acero. 
L a esistenoia de columnas, Jarras y j i? 
rrones de mármoles , m adera, porcelana y 
bronce es de lo msjor y más hermoso qjw 
ha ideado el buen gasto. Preoioa al 81» 
canee de todaa las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece la 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s aractt* 
l o s s n a r c a d o s cesa, s u s p r e c i o » . La 
e n t r a d a e s libre á t o £ a s h e r a a m 
d i a . 
c 647 
i m p ó s t a l a 56 
1 Ab 
I D E E I S 31 
Í6-3M 
Asfalte—Cuba—Cbs^apete 
Líquido, salido, pastoso y petróleo, tengo par*» 
vender grandes oantidadee, dispuettas para eetreí-
gas; también tango minorilea, cobre, hlerr», Pj*»-
no, sino y cuiiDi-aa otras clases bay onOuba. m ú j 
glrse 4 Josó Santa.Esi^ia, Infenía 50 y Objsoo m, 
T. Í40O. Depásito y nata, Trapería de Rméi 
teléfono 11. 5:842 4-31 
ios ce lulo, recibid ae haco poco tiempo délos Ks-' 
tados üíiidoa, propias psra oaalqniw clase de ofni 
je venden ea lü eentecea on le? Quemados del 
jianao. Dolores n. 18. £8-27 , 8-» 
I 
Arriba el E E Y C A R N E A D O . Hemos t** 
nido la satisfacción de coiuprobar qn«eá 
señor Carneado no tiene en el mando qatoq 
compita con sus precios; él vende ira w 
por ciento máa barato qae cnalqniera d« 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente Bus corsamidoros: ól acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. L a pelotería L a Fí?iea, si-
tuada sn Luz y Compostela. E l depldto 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte d« otro 
gran almacén. Además el públieo sensato 
bisn comprenderá que la mayer parte da 
aus colegas sus compras son de poca impof-
tancia y las compras tienen que ser ea ma-
las condiciones, comparadas eon las 910 
compra Carneado, que son por oieatoe dei 
docenas, y pnode como es natural, vender ̂  
mitad de precio que todos sus cempeít* 
dores. 
jOJOl No comprar zapatos sin vor an-
tes lo que el 
Bazsr de 40 puertas E l Escáldalo 
lea ofrece. Hay artículo de todos los gU 
roe. Manzana de Gómez, todo el frente da 
Neptuno. 
AVISO.—No sa dojen sorprender (jon 
otras casas quo dicen que todito ea de 
Carneado: la única casa de Carneado es 
E L ESCÁNDALO. 2277 la-1 S6-2Ab 
1 9 , 5 2 1 , 3 3 , r u é M a i h i s , P A R I S 
Exposición Universal PARIS 1900 
fípaiísitos d e 
Alcohol de 50 a OS' 
(f9 0.89 Cartier) a volantó i 
APARA TOS DE 
^ECTIFICflCIÓ l̂ 
Alcohol extra a OO-OT» 
de Vinos, Caña Dukt,' 
Melazas, Granos, ett. 
NUEVOS APARATOS GUSLLAUMEi 
produciendo en UNA SSLA OPERACIÓN 
el Alcohol rectificado a 96-97» (40-il CertUrj 
as Sanié 
0 S ó ! S 
P u r g a t i v o s , Z>epurativos y Antisepticoa 
y s u s c o n s e o u o n c i a s : 
«JAQUECA - MALESTAR - F5BADS2 GASTRICA 
OOWGESTIOWsiS - EKFBRMÍLDADES (NFECCiQSAS 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colores. 
. ' y * - , ^ U»nOV, 81, Bao d̂ s Petlta-Cbamps, 91, T TOPAS FAUHACT**. 
r>ti«rwc: \9 GRAÍNS 
ir J¿ 
A C E I T E 
ás H l U m ÍRf SCO fie BÁCALáS, NATURAL y m B I G i H A L TKIAHGULARÊ. 
ÚNICO PROPIETARIO : H O C ^ C S - , 2, Rae C a s l i g ü o n e , P a r i s . 
fie vonis.: DROGUERIA del DrJOHNS0Na0bltpo §3.MABA.lVyí,Y E N TODAS LAS FARMACIAS DS LA ISLA. 
S e g á n l a O p i n i ó n «ie los I P r o f e s o r e s 
BOUCHAROAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Farm., p«<. 900. Comment. óu Codex, pag. 813 Thérap. png. 214 Clin'iq. Safpétríht. 
i & S A i i p ^ i i M S k i flk^SBÉñik BE AMONÍACO E M I F Í ^ Í ^ 
e s u n r L © T J i r * a , s t é i i i c o y v i n p o d e r o s o c a . l m a . n t o 
de las M E V R O S í S ( Jaquecas. Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Ap laa tastutatu Ag A A J Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
tteia* R E T O A L G I A S Reglas dolorosas, difíciles. 
Y de la M E U ^ A S T E ^ i A \ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIAS'ATO de PIERL0T en Perlas. 
LJ^ISÍCIEJLOT it & C " , 20 , rué Saint-Claude, P A P J S y en todas las Parmacias. 
fmmggga 
Productos, maravillosos 
¿•ara suavizar, blanquear 
y aterciopeiar el cutis. 
EilgasselTefgwiioiniiig 
Réhttsese los productos símüare 
i 3 , r . Grengebuteliére. Par! 
S E V E N D E 
en todas 
a s F a r m a c i a » 
y D r o g u e r í a s 
A U M E N T O C O M P L E J O P A R A L O S NIN0. 
PROCURANDO LOS MAJ0RES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁLIDOS 
íÜüi iátáM 
P O R M A Y O R 
tSj Rué du Pare-Rcyali 
LOf-mQti 
43, Cannon Streoí, E. C. 
Zaíasta osa» 6 lepians» 
MíMWiMTiTIBiMfiM 
